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Sobre la llengua catalana al final de l'Antic 
Regim: el ~Diario de Barcelona, (1792-1808)' 
per Manuel ]orba 
El <(Diari0 de Barcelona)> (d'ara endavant DdB), des de la seva fundació, 
el 1792, fins al 1808, durant el període clos per I'entrada de les tropes na- 
polebniques, i sobretot abans que, cap al 1800, prengués un to mercantil i 
comercial' molt exclusiu i reduís drbticament l'atenció a materies no utili- 
tkies, inserí textos d'un relleu remarcable per a la histbria de les idees lite- 
rkies, la poesia i la llengua catalanes. 
En aquest sentit, per exemple, els trenta-dos poemes catalans d'intenció 
literhria apareguts aquells anys representen una peribdica bé que irregular 
adopció de la llengua catalana en temes ben diversos i representatius del gust 
i de les obsessions poetiques del moment: els esdeveniments coetanis, amb 
poemes sobre la Guerra Gran o del Rossell6 (com el conegut sonet <(A la 
presa de Bellaguarda)>); la vida quotidiana, especialment amb poemes amo- 
rosos, per6 també amb altres de relatius a la vida social, la moda i els cos- 
tums; el divertiment erudit i el popular; els mites clhssics (amb un poema 
Cpico-burlesc, <{La persecució dels porcsn, que <{El Vapor)> tornaria a publicar 
* Reelaboro i amplio un fragment de la meva tesi de Ilicenciatura, sobre Els textos 
potttcs en llengua catalana del ctDiario de Barcelona)> (1792-1808), llegida el febrer de 
1971 a la Universitat de Barcelona. En va ser ponent el prof. Antoni Comas, de qui 
m'haig de fer perdonar que encara no hagi complert el compromís de iliurar-la-hi, revi- 
sada, per editar-la. 
En publicar-ne ara aquesta petita part, em plau agrair als bibliotecaris de l'Ateneu 
Barcelonks, especialment al senyor Guilién, i als de 1'Institut Municipal d'Histbria, llur 
amable atenció. 
1. Vegeu Guillem DÍAz-PLAJA, Una pol2mica sobre el catal2 a les darreries del se- 
gle X V I I I ,  EUC, XVIII (1932), p. 182, Pre-romanticisme i Pre-renaixen~a, dins De literatura 
catalana (Barcelona --d'ara endavant B.- 1956), p. 110 (reed. d'un article de 1934). 
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el 1836 i R. Muns i Serinyi recordaria el 1842, a I'Acadkmia de Bones Lle- 
tres), els religiosos i els populars, etc.' 
Deixant de banda aquests textos d'interes literari, I'anilisi d'altres usos 
del catal$ i de les refer&ncies escampades al DdB pot contribuir a precisar 
en quines circumstincies, de quina manera i amb quin fi la llengua catalana 
era usada i en quin concepte era tinguda en una epoca en que progressa en 
dimensions quantitativament i qualitativament importants la seva substitució 
i, sobretot, la consciencia d'aquesta substitució.' 
En conjunt, els textos i les referencies rellevants són de tres tipus: 
a) de to apologetic o defensiu, polkmics; 
b )  referents a l'ensenyament, i, sobretot, 
C) restrictius (en favor del castellii). 
a)  La coneguda polemica sobre I'ortografia catalana, desenrotllada entre juliol i novembre del 1796,' constitueix el conjunt de textos més important 
aparegut al DdB sobre la llengua catalana; fou provocada per <(Lluc Capsi- 
grany)> amb el pretext de demanar a una autoritat en la materia (concretament 
al Collegi de Mestres de primeres lletres, constitui't feia poc) ' solució a la 
grafia de certes africades, fricatives i oclusives, que fa aparkixer en dues de- 
cimes, i que ell resol d'una manera volgudament vacil-lant: desig/desitj/mitx; 
puixlaxi; lloch/roc; agutltingud. 
El caricter <{provocador)> ja va ser detectat per <tBlas Bueno)>, que ales- 
hores inseria mensualment un comentari crític dels papers que anaven aparei- 
xent en el peribdic: per a ell, les decimes de <(Capsigrany)> -que aquest ha- 
via comparat imprbpiament amb <(dos de las mis pzntadas de Garcilaso)+-- 
havien estat proposades exclusivament com a estímul a assenyalar la grafia ade- 
2. Ferran Soldevila en recollí alguna mostra a la seva Mistbria de Catalunya, 111 (B. 
1962), p. 1.245. Vegeu, per als temes i generes pol.tics més freqüents, J. MOLAS, Poesia 
neocldssica i pre-romdntica (B. 1968), que reprodueix el sonet esmentat i un fragment 
del poema ?pico-burlesc. 
3. Antoni de Capmany, per exemple, escrivia que al'idioma catalh [...I és un idio- 
ma antiquat, desconegut sempre pels estrangers i, en el nostre segle, gairebé dels propis 
fills del país)> (apud Emili GIRALT, Ideari dJAntoni de Capmany, B. 1965, p. 52; vegeu 
també els textos addu'its per R. ARAMON i les seves observacions a Probldmes d'histoire 
de la langue catalane, dins A. M. BADIA I MARGANT i Georges STRAKA, eds., t linguis- 
tique catalane, París 1973, p. 69). 
4. Els dies 17-VII (ctLluch Cap cigrañy,), 11-VIII (<<El Niño. D.J.S., 12 a 16-VIII 
(<<Mosen Henric Porug)>), 1-IX (<<Blas Buenoa), 6 a 8-IX (<<Tabolla), 10 i 11-IX (ctBlas 
Bueno),), 19 i 20-IX (<{El Niño. D.J.S.,), 25 i 26-IX (<(Mosen Botall)>), 18 a 20-x (ctBernát 
Soca,), 31-x a 5-XI (<{Anton Lo-Blat),). Textos reproduits per DÍAz-PLAJA, Una polimica, 
ps. 184-208 (les citacions, per aquesta edició). Vegeu-ne estudis 3 J. M. MIQUEL I VERGÉS, 
La filologia catalana en el periode de la decaddncia, <(Revista de Catalunya)>, xvrII (1938), 
ps. 444-452; A. COMAS, Les exceil2ncies de la llengua catalana (B. 1967), ps. 55-59, i 
Histbria de la literatura catalana, IV (B. 1972), ps. 179-183. 
5. El 1795, segons el DdB (10 i 12-v-1795 i 21-x-1795 i següents); segons A. Jutglar 
havia estat autoritzat ja el 1793 (Notas para el estudio de la enseñanza en Barcelona, 
<{Materiales para la historia institucional de la Ciudad,, XVI 1966, ps. 305-310) i pre- 
tenia defensar els interessos dels mestres contra i'intrusisme. El Collegi, fins a la fusi6 
ordenada per l'Audi6ncia el 1799, xoch amb la Germandat de Sant Cassik, cons- 
tituida per vint-i-quatre escoles privades de Barcelona, amb mestres laics, que, segons les 
ordenances de 1760, tenien la <(privativa)> de l'ensenyament primari. La Germandat ja 
s'havia oposat a les 10 escoles gratu'ites que el bisbe Josep Climent crea el 26-~1.1767 
en deu convents de Barcelona amb l'objecte principal de proporcionar una ctcristiana edu- 
cacitir,. 
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quada de determinats sons i sense cap mena d'intenció literhria: <(la idea cvcl [...I señalar solamente consonantes para ajustar su rima sin atender al con- 
ceptoa (p. 194). 
El primer interlocutor de <(Capsigrany)>, <(El Nifio. D.J.S.)>, li indica el 
Prontuario ortologi-gráphico trilingüe del pare Anglits com a ctbastante para 
aclarar su cabeza en todas las dudas)>, i entra en la qüestió de la qualitat li- 
terhria dels textos (aspecte que no interessava <<Capsigrany)>), que considera 
inferior a la de les letrillas catalanes trameses al DdB per un <(Sr. S.A.L.A.)).' 
De seguida, <tMoss6n Enric Poruc)> justifica principalment amb motius afec- 
tius la seva intervenció: lector fidel del diari, per6 home flegmhtic i man- 
drós, confessa que no hauria arribat a escriure si no fos que es planteja una 
qüestió més general que no els dubtes concrets alIudits pel seu <<coterrani)> 
<(Capsigrany)> i que ell és un enamorat de <<les cosesa de la seva phtria. Per 
un antic mestre de gramhtica sap els arguments de prestigi que destaca: l'an- 
tiguitat de la llengua catalana, com a llengua de la cort, i l'estima que tenia 
entre els <(ingenios mis delicados de la Europa)>. Igualment la seva degiti- 
mitat)> d'origen: <tY aún me parece oirle como cierto dia, enfadado, trató He 
poco instruidos del genio de la lengua de este Principado a unos que, segtiiz 
t l  decia, pensaron ser ésta no mis que un dialecto, compuesto de voces pe- 
regrina~, admitidas de diferentes idiomas; cuando por la multitud de pala- 
bras o enteras o alteradas que conserva de la lengua latina podia probar su 
legitima filiacidn, tan bien, y tal vez mejor, que las que más se precian de 
ser hijas de tan noble madre)> (p. 187). Aquests arguments, sobretot els dar- 
rers, de tipus compensatori davant de les llengües <<altes)>," justificaven impli- 
citament que valgués la pena d'entrar en la matitria de discussió, i <(Mn. Po- 
ruc> ho fa aportant no una autoritat, sinó, més ambiciosament, uns principis 
a partir dels quals elaborar la necesshria normativa, inculcats pel mateix mes- 
tre de gramhtica: la pronunciació actual, 1'6s constant, és a dir la tradició, 
i l'origen, és a dir I'etimologia; a partir dels quals proposa les prhpies so- 
lucions, que posen 1'6mfasi en la pronunciació com a criteri per a ordenar 
una ortografia fonetica. Aixb, més que no la llunyana <cprovocació~> de <(Cap- 
sigrany)>, induith el qui signa <<Taboll)> a prendre part en la pol2mica. 
Com ha assenyalat Antoni Comas,'" <<Taboll)>, així com <(Botall)> i <(Anton 
Lo-Blat),, que intervindran successivament i complement2lriament en la pol$- 
6. Cf.  COMAS, HLC, IV, p. 179 i nota 62. 
7. ctSegdn mis cortos alcaaces, estas dos décitnas Capcigranyas jamás tendrin aquel 
estro poético que suelen tener las graciosas letrillas del Sr. S.A.L.A., (p. 186). Aquestes 
le¿rillas havien estat ja lloades en una carta del 2-XII-1795, en la qual es demana a 
l'autor, <(digno de todo elogio por sus bellas composiciones catalanas [...I, se digne etz- 
riquecer con su fácil y florida vena este periódico)> i, de retop, doncs, augmentar el nom- 
bre de poemes en catali. 
8. Cf. Rafael Lluís NINYOLES, Idioma i prejudici (Palma de Mallorca 1975 '), ps. 74 
i SS. La llengua <(alta)> era la llengua de la classe alta, la qual imposa les seves normes 
de conducta als qui hi estan en contacte i en disposició d'emular-la: ací les llengües ctal- 
tess eren el Uatí i el casteilh; enfront d'aquella i en favor de la darrera s'argiiia, el se- 
gle xv111, d'una manera semblant, per la seva clara estirp llatina (cf.  F. LAZARO CARRETER, 
Las ideas lingiiisticas en España durante el siglo XVIII ,  Madrid 1949, p. 153, on addueix 
Masdeu). El criteri de la RAE 6s con;undent respecte al casteilh quan diu que es par- 
la cten la mayor y mejor parte de España)ia, (apud A. ALONSO, Castellano, espafio!, idioma 
nacional. Historia espiritual de tres nombres, Buenos Aires 1968: p. 90). 
9. Cf .  MIQUEL I VERGÉS, La filologia catalana, p. 447. 
10. I-ILC, IV, p. 182. 
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mica, són anagrames de Baiiot, és a dir de Josep-Pau Baliot i Torres, I'únic 
polemista identificat " d'una manera transparent, sobretot perqus no és indis- 
cutible I'única objecció possible: la improbabilitat, assenyalada massa apres- 
sadament per Miquel i Vergés, que Ballot <ts'interessés en aquell moment per 
la llengua catalana)>: en el grau que fos; penso més aviat que Ballot accen- 
tuava, d'acord amb les circumstancies histbriques i professionals, com a pe- 
dagog, la mentalitat diglbssica i parcialment assimilista del bisbe Climent," 
amb el qual tingué relació, i que, per tant, podia tenir en compte la llengua 
11. Els pseudbnims responen a una mateixa persona, car el 25-IX-1796 ccMoss6n Bo- 
tall>> s'identifica amb <<Taboll)> (<cel sen'or Taboll no quiere meterse en estas nizerias; 
y [...I yo soy su mis  intimo amigo, y en tal grado que casi somos dos alter ego; pues 
entre nosotros sólo se balla la diferencia que él se llama Señor Taboll y yo me llamo 
Mosén Botall, cuya diversidnd sólo consiste en el nombre y no en la substancia)>, p. 197), 
en recull les tesis i les desenrotlla exactament en el mateix sentit. <<Bernat Soca,, per la 
seva banda, escriu que no coneix ccTabolb i que ha cctanteado si su apellido era ana- 
grama)>; perb obvia la resposta i, burlescament, no trencant l'anonimat, aventura una 
descripció de i'autor a partir dels textos (acarmen major imago),), ignoro si fent una ca- 
ricatura del Ballot real: aun hombre avellanado de tanto meditar, de cabeza puntiaguda, 
de nariz chata, calvo o tuerto o cegato, velloso o patizambo, o todo eso juntamentea (p. 
200). Marginalment, i'ús d'una certa fraseologia llatina en les argumentacions abonaria 
el carhcter de retor i, bé que no necesshriament, de clergue de I'autor, la qual cosa 
s'adiu amb Ballot. 
12. La filologia catalana, p. 452. Miquel i Vergés tempteja, amb conclusions nega- 
tives, la identificació de diferents signants amb Antoni Alegret i Joan Petit. Recentment 
A. M. Mundó deia que Antoni Alegret (cf. GEC, sa.)  era un dels ccpolemistes>> del 
DdB; pera més aviat es dedueix el contrari de les observacions de Miquel i Vergés. 
13. Climent constata i'ús de la llengua catalana com a llengua familiar i popular i, 
com a tal, la considera imprescindible en la pastoral, és a dir en les plhtiques i edictes 
adregats al poble, en i'ensenyament del catecisme i en I'administració dels sagraments. 
Enfront d'ella, perb, accepta que la llengua castellana ha esdevingut el vehicIe de cultura 
per diverses causes histbriques i és ara llengua d'ús imprescindible, ade suerte que, para 
que 10s naturales de estos reinos [Catalunya i Val6ncial se instruyan en las letras y se 
habiliten para obtener empleos pollticos o militares, deben aprender la lengua españolaa 
(text de 1770, citat per Francesc TORT MITJANS, El obispo de Barcelotza Josep Climent 
i Avinent (1706-1781). Contribución a la historia de la teologia pastoral tarraconense en 
el siglo XVIII, B. 1978, p. 199, nota 35). Per aixb el sermons <<de enzpeño), i les pas- 
torals, adregades al clergat i al sector illustrat, eren en castelli. L'assimilisme és relati- 
vament atenuat en altres usos i el catal;, malgrat la reial ordre de Carles I11 de 1768, 
continua com a llenya de I'administració eclesihstica i fins i tot guanya alguna posició 
respecte al  llatí, almenys a la dibcesi barcelonina (cf .  ibid., ps. 193-196). El pes de la 
reial ordre és patent, perb, en i'enchrrec d'una Gramútica castellana, en versió catalana i 
castellana conjunta, a Salvador Puig, amb i'intent de facilitar <cel estudio de la latina, 
ya porque, habiéndose de utilizar en las escuelas en cumplimiento de la real orderz, se 
hace preciso que 10s niños procuren saberla para enter-zder 10 que leerz y 10 que oyen 
a sus maestros ... P (del prbleg adregat al bisbe Climent, citat per TORT, ibid., p. 198, 
nota 32); i és patent també en el d'un diccionari catali-castelli a 1'Acadimia de Bones 
Lletres de Barcelona: ccHabietzdo hecho presente el Sr. vice-presidente que el Ilnzo. 
Sr. obispo de esta Ciudad le babta manifestado que habiéndose de enseñar de agut cn 
adelante la gramútica en castellano en virtud de la rl. cédula que 10 previene, cor2siderabri 
muy conveniente hubiese un perfecto diccionario de la lengua catalana para jacilitar la 
enseñanza de la castellana y conservar la memoria y pureza de aquella. Y que le parech 
seria éste un trabajo muy propio de tttz cuerpo como la Rl. Academza y que no se de- 
tuviera ésta en el gasto de la impresión pues 10 costenria él wzismo si no se discztrriese 
otro medio ..A> (document del 29-VII-1769, citat per TORT, ibid., p. 196, nota 28; vegeu 
també la nota E6, A.  GAL^, Rnfnel d ' h a t  i de Cortada, baró de Maldi. L'escriptor. 
L'ambient, B. 1954, p. 286, i A. COMAS, Una defensa de la llengua i de la literatura 
catalanes de la darreria del segle XVIII, ER, XII, 1967-68, ps. 35-45). En el bisbe Climent 
és ben explícita I'ambigüitat d'aplicació dels termes ccvulgar~ i anostra, s les llengües cata- 
lana i castellana indistintament (cf.  TORT, El obispo de Bnrcelona, p. 195 i nota 19, amb 
textos). 
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catalana per a certs usos, en qu2 no se substituiria per la castellana." 
Ballot no es limita a les implicacions ortogrifiques de la polkmica i, com 
<tMosskn Porucn ( i  com a la futura Gramhtica i apologic de la llengua catalana 
del 1815), conjumina les referkncies apologktiques i les consideracions de 
principi per a establir la correcta ortografia (més que no propostes concretes). 
Ballot (<(Taboll)>) accepta, com <tPoruc>, que l'ortografia <tes la que por el 
origen, pronunciación y uso determina el modo de escribir [les paraules] para 
arreglar la escritura)> (p. 192), per6 aplica aquests principis d'una manera di- 
ferent, posant l'kmfasi en la histbria del mot més que no en la seva pronun- 
ciaciÓ.ls Encara més, a través de <(Botall)>, considera una exigkncia científica 
la fixació de I'<tetimologia)> o ctanalogiaa,'" la <<sintaxi)> i la <cprosbdian, prk- 
viament a la de I'ortografia i del lkxic, i quasi també a I'afirmació de la llen- 
gua catalana no com a patois o gerigonza, sinó com a idioma, si no fos que, 
identificada amb la llengua medieval, és avalada com a llengua cortesana i d'ús 
14. Baiiot formi part amb tota seguretat de l'equip de clergues que Climent in- 
corpori al collegi de Cordelles per substituir un temps els jesu'ites expulsats i després 
potser ja passa al Collegi Episcopal (cf. COMAS, GEC, 111, S.V. Ballot, i TORT, El obispo 
de Barcelona, PS. 76-77), on el bisbe volgué aplicar ctla idea de enseñar la gramútica cas- 
tellana antes de la latinah (Joseph Pablo BALLOT, Gramútica de la lengua castellana, di- 
rigida a las escuelas, B., Juan Francisco Piferrer, 1796, a la dedicatbria al bisbe Azara, 
s.p.). Aquesta seri la tasca principal de Ballot ,ja amb tota certesa a partir del 1782, 
a l'esmentat Collegi i en d'altres centres (cf.  GAL^, W a e l  d ' h a t ,  p. 289), com a pre- 
ceptor del futur comte de Fernán Núñez i del seu germi Joseph de 10s Ríos (cf. DdB, 
25-X-1806) i del fili del capits general Horcasitas, i sobretot com a autor de manuals 
a l'efecte, amb originalitat de plantejaments metodolbgics (cf. GALÍ, ibid., ps. 289-290). Al 
primer dels seus textos, les Reflexiones oportunas para el uso y manejo de la lengua 
latina, del 1882, escrit expressament per als seus alumnes, es refereix al concepte de 
llengua madre dels infants o propia, d'una manera imprecisa; a la Gramática del 1796, 
que s'adreca a la ctinstrucción de 10s niños españolesn, els termes de llengua materna, 
vulgar o propia es refereixen clarament a la castellana. Aixb era una conseqii6ncia di- 
recta de l'acceptació de les disposicions polítiques que manaven l'ds excloent del castelli 
en l'ensenyament, les quals informen l'obra de Ballot, perb no demostren que s'hagués 
produ'it una absoluta impermeabilització a la llengua ambiental, és a dir, que no adoptés, 
com el seu antic bisbe, una mentalitat i una prhctica diglbssiques. De fet, uns anys des- 
prés, el 1810, val a dir que en un context polític molt diferent, iniciari la seva Gra- 
mdtica i apologia de la llengua catalana (1815) per un estímul extern (que si li fou 
adrecat degué ser per mtrits contrets i coneixements adquirits temps abans i no en un 
moment recent) i aplicar; el concepte de llengua nativa a la catalana (ctla que havem 
apr6s de nostres mates),, p. xxv), pera sense deixar d'afirmar que la llengua ctde tota 
la nació és la castellana, la qual debem parlat tots fos que nos preciam de verdaders 
espanyols)> (ps. xx~v-xxv). Cal assenyalar, per altra banda, les limitacions de la partici- 
pació de Ballot en la poltmica: a part el gust per la discussió, denota més aviat uns 
coneixements tebtics, d'ordre metodolbgic --en cohertncia amb el que sabem de la seva 
activitat pedagbgica-, més que no pas una voluntat --que hauria anat massa a contra- 
corrent dels seus interessos professionals del moment- d'aplicar-10s a fixar I'ortografia. 
En nom dels seus criteris, rebutja les solucions proposades pels altres polemistes, perb no 
pretén d'imposar-se l'adariment dels estadis previs a la fixació ortogrhfica ni  de donar 
solucions provisionals. 
15. Segons el criteri etimologista propugnat per la RAE, a la qual Ballot se supedita. 
Pel mateix criteri de procedCncia, Ballot prefereix dir llengua ctcastellana)> (cf. A. ALONSO, 
Castellano, español, ps. 91-92). El DdB contribueix a aquest ús, recollint, sense pol& 
mica, la reacció erudita contra ctespanyob en favor del ctcastelli)> (que usa amb prefe- 
r6ncia per6 no exclusivament), en la qual destacaren, segons LAZARO CARRETER, cthom- 
bres no castellanos~> (Las idear lingüisticas, p. 175), per als quals l'iínica opció v a d a  
era la cultura castellana. 
16. Es refereix a l'ctetimologia en cuanto abraxa la analogia)> (p. 193) i les defineix 
com ctaquella parte o libro de la gramútica que da a conocer perfectamente las palabras 
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polític i com a companya de l'imperi: <trios descartaremos de tanto bicho y 
lagartija que con temeridad y sin razón quieren deslustrar, y aurr negar, la 
existencia de nuestra lengua, que es la misma que con dig~zidad y elogiiencia 
hablaron nuestros abuelos en las cortes de Aragón; y la llevaron con su valor 
a Athenas, Neopatra [sic], Cerdeña, Valencia, Mallorca; no sólo con las ar- 
vilas en las manos, sino seguidos siempre de las victo~ias)> (p. 199).  Són argu- 
ments que es troben en molts dels textos descriptius, defensius o apologetics 
anteriors o contemporanis (Romeguera, Ferrera, Tudó, Capmany), que Puig- 
blanch i Aribau" recollirien, potser a través de Ballot mateix, que, el 
1815, recordaria que la llengua catalana havia estat <(per molts anys llengua 
de corts, la ques parlaba en 10 palaciu, y molt apreciada del senyor rey 
don Jaume y demés reys de Aragó. Tots nostres privilegis, indults, de- 
crets, capítols, constitucions y altres documents de la antiguitat són im- 
presos en cathali. Aquesta és la llengua queas parla, no sols en Cathalunya, 
sinó en Valgncia, Rosselló, Mallorca, Menorca y en altres parts, a.hont 10s 
cathalans la portaren ab sas conquistas)>.'"allot (ctLo-Blat)>) conclou insistint 
en el mttode propugnat: ael querer formar ortografias o bien diccionarios 
 si^ empezar primer0 por la etimologia, sintaxis y prosodia es 10 mismo que 
empezar la casa por el techo, sin cuidar de abrir y llenar 10s cimientos)> (p. 
208). 
Vistos aquests textos, cal precisar que <{Poruc> apr&n els principis ahd i t s  
els arguments de prestigi directament del seu mestre de gramhtica castellana 
(<(Reflexiones que [...I m e  acuerdo haber aprendido de m i  maestro de gra- 
rnática [... 1, hombre aficionada en extremo al idioma castellano, [en el qual] 
rzos explicaba la lición quotidiana y en éste nos dictaba todas las composicio- 
ues. Mas no por eso dexaba entre renglones la lengua de su Pat~ia.  A veces 
nos mandaba conjugar verbos y traducir pasajes de 10s libros de clase en ca- 
talán)>, p. 187) i no &una gramatica catalana, suposadament conservada al 
convent dels carmelitans, de la qual el seu mestre seria autor: crec que és 
així que cal interpretar el fragment anterior i un altre en qui? <{Poruc> al- 
ludeix a I'existtncia d'<tArtes Poéticas escritas desde el siglo de cimo quarto^ 
en aquell convent, perb no a cap gramitica concreta.I9 
En la seva Gramútica de la lengua castellana, Ballot hi inclou com a mo- 
.- - - 
cort todos sus accidetztes y propiedades y no t~zeranzente en quanto enseZa la variacidrz 
de 10s casos ... )> (p. 205). A la Gramdtrca i apologia de 1815 usa el terme ctanalogiaa i 
cl defineix amb mots semblants: crla primera part de la gramatica, que fa coneixer las 
paraulas o parts de la oració ab totas sas propietats, variacions y circunstanciass (p. 1). 
17. Sobre aquestes allusions en Puigblanch i Aribau, cf. H. HINA, ¿Dialeclo o len- 
gua? Sobre el estatuto literari0 del catalán en el romanticistno, ctMiscellknia Aramon i 
Serra,, I (1979), ps. 286-287. 
18. Gramlitica i apologia, ps. xx~x-xxx. Alguns dels arguments de prestigi coinci- 
deixen també amb els que s'havien popularitzat, per exemple, en les cansons de mique- 
lets escrites arran de la Guerra del Rosselló (1792-1795), on se'ls anomena cthereus dels 
almogkvers)> ( c f .  J. MARCO, Poesia popular política del segle X I X ,  B. 1967, ps. 38-40). 
Al DdB (21 i 22-IV-1795), també un poema castell de propaganda bellicista sobre els 
7iaigueletes explica en nota que aquests tenen llur origen en els almoghvers i en citen 
les gestes a i'orient. 
19. Comas (HLC, IV, ps. 181-182) suposa que <(Mossen Poruc, extractava una gra- 
matica conservada al convent alludit (que al seu torn identifica amb la que dudeix 
Bailot a la Gramhtica del 1815); perb, partint dels principis apresos del seu mestre -i 
amb preferencia pel de la pronunciació actual- eii elabora els propis criteris ortogrk- 
fics. D'ací la contundhcia de Sús de la primera persona, que emfasitzo: aY siguiendo 
estos principios, creo pireden allanarse las diddas . .A (p. 187); ctEn el modo de escri- 
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dels unes cartes creuades entre un tal Pau Torres i ell mateix: en les quals 
aquell manifesta no compartir els criteris de Ballot, adherit <(a 10s tres prin- 
cipio~ de la ortografia de la lengua castellana, que son pronunciación, uso 
constante y origen, y todos ellos, dice Vmd., necesarios)> (p. 291). Ell, en 
canvi, és del <(sentir que la ortografia se debe arreglar a la pronunciación, de 
manera que debe ésta señalarse por regla zinica e invariable)> (ibid.). A les 
cartes següents, atiat per les breus intervencions de Torres, que persevera en 
els seus principis fonetistes, Ballot insisteix a justificar extensament la impro- 
cedencia d'escriure <{del mismo modo que se pronuncia, sin atender al origen 
de las voces, ni al uso constante de varones eruditoss, refutant Terreros i Gon- 
zalo Correas i, doncs, Torres, i adduint Iriarte i 1'Academia espanyola i, doncs, 
una situació de fet, diferent de l'exposada per al catal;, perque la fixació or- 
tografica ha estat precedida dels estudis considerats necessaris, que exposa al 
pr61eg de la mateixa obra: <(I. De las partes de la oración y de sus accidentes, 
que llamamos 10s gramiticos ~ n a l o ~ f a .  I I .  De la unión y régimen de dichas 
partes, que llamamos sintaxis. I I I .  De la correcta escritura, que llamamos or- 
tografia. IV. De la buena pronzmciación, que llamamos prosodia.)> (Hi afe- 
geix un tractat del <<discurso gramatical)>, per6 en un rang diferent de les parts 
anteriors.) Ballot continuava essent coherent amb els esmentats principis me- 
todolbgics i conceptes, aplicats aquesta vegada al catal;, a la seva Gramitica i 
apologia del 1815: la gramatica <(se divideix en quatre parts, que són ana- 
logia, sintaxis, ortografia y prosbdia)> (p. l ) ,  i <{tres són 10s principis de tota 
ortografia, Ús constant, pronunciació y origen)> (p. 127). Ací mateix coin- 
cideix quasi al peu de la lletra amb el <(mestre de gramatica)> de <(Mossen 
Poruc> en considerar la dignitat d'origen de la llengua catalana, <(filla llegi- 
tima de la llatina y tal vegada més que moltas altras que se aprecian de ser.ho 
de tan noble mare)> (p. xxx)." 
Tenint en compte que el mestre de gramhtica de <tMosdn Poruc)> ho era, 
com Ballot, de gramhtica castellana, que aquest encara no havia fet la seva gra- 
miitica catalana i que coincideixen els tres principis de fixació ortogrhfica i la 
terminologia addui'ts, Es possible de suposar que el mestre de <(Poruc)> havia 
estat Ballot, el qual (<(Taboll)>) es permet de puntualitzar-li el sentit de les 
ensenyances del seu mestre: que <(Poruc> no ctdecida tan ligeramente o que 
no seu tan fácil en determinar el modo de escribir lar palabras de la lengua 
catalana, sin averiguar primer0 su etimologia, prosodia y sintaxis; pues esto 
es 10 que le guiso decir su maestro de gramática, quando le enseñó que 
arreglase la escritura de la lengua catalana baxo 10s tres necesarios principios 
de origen, pronunciación y uso; porque sin estos es andar a ciegas, y dar una 
erz el clavo y otra en la herradura)> (p. 193). 
La coincidencia generalitzada dels principis i terminologia enumerats i de- 
finits a les gramatiques esmentades i a la polemica demostren més clarament 
que Ballot és el triple interlocutor que signa amb anagrama. I cal remarcar 
també la coincidencia de sentit de la polemica del DdB i les cartes, segura- 
ment poc posteriors, incloses a la Gramática castellana: Pau Torres hi sosté, 
bir la palabra desitj 1.. .I voy de acuerdo ... )> (p. 188); ctafianzando mi sistema de escri- 
bir en 10s referidos principios de pronunciación, uso y origen, que tanto me inculcó mi 
maestro, soy del dictamen ... )> (p. 189), etc. 
20. No apareixen a la primera edició; les cito per la cinquena (1819), perb no he 
vist les intermedies. 
21. Cf.  supra, p. 29. 
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exposats molt simplement, els principis fonetistes de tots els oponents de Ba- 
llot a la polemica del DdB. Ballot defensa a tots dos llocs identics criteris, 
sense entrar en solucions concretes, que per al ca ta l  eren problemitiques 
perque cap autoritat academica no s'havia pronunciat. A les cartes se sostenen 
únicament els criteris generals coincidents amb els de la polemica (amb al- 
guns exemples concrets per assenyalar on podrien menar els criteris fonc- 
tistes). 
Ara: qui era Pau Torres? ¿Era ell <(El Nifio*, <(Mossen Poruc* i 
<(Bernat Socan o algun d'ells? Per altra banda, (no podria ser Pau Tor- 
res un altre pseudbnim de Ballot, que es deia Josep Pua Ballot i Torres? 
Les cartes de Pau Torres no essent més que una excusa erethricav perque 
Ballot pugui exposar la seva doctrina en forma epistolar semblen abonar la 
hipbtesi que les cartes són d'un autor únic, Ballot. ¿Podria ser ell tarnbC 1'6- 
nic autor de la polemica del DdB?: I'acrimbnia, la sornegueria i l'agressivitat 
de certs passatges podrien certament respondre a una polemica fictícia d'un 
únic autor, exageradament dura. Tanmateix, coneguts els hsbits agressius en 
la polkmica iuustrada, podrien respondre també a una poltmica real, fruit, com 
apunta Miquel i Vergés:' i vist I'interss que el tema tenia fins per al castells, 
d'unes discussions verbals previes d'un grup de coneguts (Ballot acaba l'última 
carta d'una manera concloent, com sabent que la polemica no conti~luaria).~ 
A més, la meticulositat d'algunes repliques referides a errors d'estil i d'expres- 
si6 en els respectius textos, les quals arriben a fer desviar la polemica del seu 
tema central, em fan inclinar encara més a creure que hi participaren inter- 
locutors diferents, almenys dos. 
Si en la polemica, per una banda, es constata un cert intergs per 1'6s 
actual de la llengua catalana en aquell moment i una valoració histbrica certa, 
per altra banda s'hi destaca la insuficikncia de fixaci6 per a un maneig segur: 
d'ací l'apelIació, potser alludint els projectes de I'Academia de Bones Lletres," 
a la sanció superior, que hauria de confirmar la dignitat <(intrínseca)> de la 
llengua i beneir-ne així la viabilitat futura.= Es tracta, doncs, d'una dada 
exemplar per constatar una actitud generalitzada, que no permetia, a qui en 
veiés la utilitat, de plantejar-se 1'5s normal de la llengua catalana, tot i ser 
la llengua ambiental entre d'aItres motius més histbrics per- 
que no era possible de fer-se'n una apropiació raonable segons uns models 
sancionats per una autoritat no individual. En relació amb aixb, haurien con- 
tribu'it poc o molt a l'adopció culta del castell& o a la resistencia a plante- 
jar-se 1'6s del catals (llengua --cal remarcar-ho sobretot per a aquesta epoca- 
22. La filologia catalana, p. 450. 
23. Bé oue admet la aossibilitat aue <(Bernat Soca), torni a escriure (<(Si Bernat Soca 
-- - 
quiere escribjr otra vez, h>galo con jiicio ... )>), tanca la qüestió remetent a una indeter- 
minada Academia (<<En fin, veremos, señor editor, en qué pararán estas fiestus; y si 
habrci alguna Academia que reszielvfi la qüestión>>, p. 208). 
24. Cf. COMAS, HLC, IV, ps. 100 i 174-177. 
2.5. Que aquesta qüestió de les suposades qualitats ctintrínsequesa de les llengües 
(de les dominants, bbviament) continu& essent viva, malgrat la lingüística més seriosa, 
ho demostra que encara el 1953 la UNESCO hagué de fer constar el següent: aThere 
is nothing in the structure of any language which precludes it from becoming a vehi- 
cle of modern civilization)> (The use of uevnacular language in education, citat per Lluís 
V. AMCIL, Educació i sociolingüistica, ctTreballs de Sociolingüística)>, núm. 2, 1979, p. 48). 
26. No n'hi ha solament evidencies circumstancials, com les deduibles d'alguns dels 
parltgrafs de més a v d ,  als quals també em remeto, sinó constatacions explícites, en que 
tornen a coincidir el bisbe Climent i Ballot, bé que a anys de disthncia, la qual cosa 
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no codificada i de models oblidats o en general d'eschs impacte en els imbits 
adients) uns motius semblants als que, segons Lázaro Carreter, explicaven per 
la mateixa &poca la resisttncia a deixar el llatí, la recanca, la inseguretat amb 
qut hom adoptava el castell;, llengua d'ús més <cobligat)>: <(La preocupación 
por el estilo actuaba sobre ellos de rnodo muy activo. Su compañero de reli- 
gidn [del pare Andrés], el P. Arteaga, expresaba, al frente de la belleza ideal, 
su temor de que la lengua castellana no le hubiera salido "con el primor y 
pulidez [ . . .I que tanto aprecian hoy 10s eruditos".)> 
La conseqii6ncia és un cercle viciós, que beneficia sobretot la fructifica- 
ció de les mesures de l'imperialisme linb@iístic borbbnica per al procés de 
substitucióP culminat en certes individualltats d'una manera irreversible i ge- 
neralitzat no irreversiblement en les capes socials a les quals pertanyien, de 
primer en certs usos, ampliats al llarg del segle XIX; aleshores, perb, amb la 
valoraci6 afectiva del catal; en aquelles capes com a llengua materna i amb 
el descobriment de l'alt valor i de la dimensió histbrica de la literatura me- 
dieval, i de la del dret, la filosofia, la política, el folklore, etc., serh possible 
la inflexió del procés. 
Unes referencies que no formen part de la polkmica prbpiament dita i 
que, per tant, no foren recollides per Diaz-Plaja, indiquen que tingud un res- 
sb addicional; així, en un anbnim *Pensamiento económico)> del 10-XII-1796, 
sobre la credibilitat dels anuncis del DdB, es llegeix: <(Que el señor Taboll 
o Botella, Capcigrany o Cabeza de Grajo se devanen 10s sesos poco me im- 
porta; porque al fin soy 21n bolonio y nada leo.)> En una de les decimes des- 
baratades publicades el 26 i el 27 de febrer de 1797, signades amb les sigles 
M.J. i B., se citen els mateixos <(Capsigrany)> i <(Taboll)>: 
prova l'objectivitat de l'observaci6. Climent, amb la seva mentalitat diglbssica, escrivia, 
el 1770, de la necessitat d'aestudiar la gramática castellana 10s que nacimos en las p~o- 
vincias en que no es lengua vulgar), (citat per TORT, El obispo de Barcelona, ps. 195 i 
199, notes 19 i 35; cf. infra, n. 42), i Bdot ,  a propbsit de les abundants chtedres gratuites 
de la Junta de Comerg: <(S610 faltan en esta capital [Barcelona], escuelas gratuitas de la 
lengua francesa, inglesa y orientales; y mayormente de la lengua castellana para 10s natu- 
rales de esta provincia, en que no es esta la lengua vulgar, (Ldgica y arte de bien hablar, 
B., Juan Francisco Piferrer, [1816], s.p. Palau la data el 1816; en efecte, l'obra no pot 
ser gaire posterior a la Guerra del F~ancits, a deduir de les aHusions que s'hi fan; per 
altra banda, en la relaci6 de les obres de l'autor citades al final -en una phgina que 
no sembla ser un encart- hi ha els Pasatiempos de un gotoso, del mateix 1816 --en la 
relació que apareix en aquesta obra no hi ha, en canvi, la L6gica-: hi ha també l'Arte 
de bien hablar con Dios, I'edició castellana de la qual és del 1821, perb ací es deu refe- 
rir a la catalana, del 1815, perque no s'hi anuncien les obres del 1818: Compendio de 
la gramática filosdfica i Ensayo analitico y razonado). 
El mateix DdB forneix dades complementiries i anecdbtiques de 1'6s del catalh: aixi, 
un anunci inserit el 3-11-1800 per una ctmujer de 20 años de edad, que habla las lenguas 
francesa, castellana y catalana, que sabe planchar [...I y solicita su acomodo>>, 6s una 
constatació de l'ús de la llengua. Té interss sociolbgic -perque el fet no es deu haver 
d'atribuir a causes lingiiístiques- la curiosa observació del 6-111-1793, signada per P. P. 
y S., segons el qual les noies catalanes es casen amb joves castellans i que les castellanes 
es queden apara tiasa (vegeu també algunes de les refersncies de la nota 66). 
27. Las ideas lingüísticas, ps. 152-153. Per al segle següent, aquesta resistencia, pot- 
ser més personal, menys generalitzada, és ben documentada, per exemple, en Joan Cor- 
tada (cf. J. MOLAS, ctPrbleg)> a Joan CORTADA, Catalunya i els catalans, B. 1965, p. 13). 
28. Vegeu-ne els trets fonamentals a Jordi CARBONELL, Elements d'histbria social i 
política de la llengua catalana, <(Treballs de sociolingüística~~, núm. 2 (1979), ps. 95-98. 
29. Sobre el fenomen de la substituci6, cf. L1. V. ARACIL, Educacid i sociolingiiís- 
tdca, PS. 54-55. 
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Quan mataren 10 tocino 
en casa Luch Capcigrany 
ab una plata de estany 
portaren 10 mar u euxino: 
n0.u volia Constantino; 
perb Iuego un currutaco 
10 convidi a jugi un saco, 
i mogueren tal suro11 
que I's bastoneji n'Taboll 
ab un tronju de  tabac^.^" 
Cronolbgicament, la primera refer&ncia polhmica a un aspecte de la Ilen- 
gua catalana al DdB fou de tipus <(lhxico-moral)>: el 31-x i 1'1-XI-1792, <(Un 
Catalán)> publica una <(Carta)> sobre la frase <tvaji.se.n al burdell)>, que una 
dona li havia etzibat en una conversa: la denuncia (cal notar que escrivdlzt en 
castelli, mentre que la conversa es devia desenrotllar en catal$) com a expres- 
sió que no considera innocent, prbpia més aviat de arameras, tahúres y la 
gente m i s  soez del pueblo)>, originada en el franchs bordel i <(indigna de ser 
proferida por ninguna persona que se precie de ser un poc0 bien educada>>. 
Quatre dies més tard, pera, el 5-XI-1792, el mor <(bordell>> i s  exonerat de 
culpa per <(Un zeloso amante de la Patria)> perque el que conlpta és c! sig- 
nificat que se li dóna en la conversa entre catalans i no el que tingui en fran- 
c&s ( i  parcialment, per gallicisme, segons ell, també en catali);" i certifica 
I'cr&onestedat)> fonamental del mot basant-se en el mallorquí, amb una certa 
conscihncia d'unitat lingüística: a¿Qué importa que aquella e:cpresión que His- 
par6 la sen'ora digna de 10s mayores encomios tenga en la lengzia francesa el 
indecente significado que V d .  expvesó, si nuestros compatriotas no la toman 
en este sentido? ¿No soltaria la carcaxada un mallovqzdin a quien repreherzdie- 
ran el dicho tan vulgar entre ellos, no alegándole otra razón que el indecente 
significado que nuestra (aunque no muy diferente) lengua le atribuye? ¿Qui  
importa, pues, que el bordell en la lehgua francesa tenga la significación más 
absurda, viciosa, indecente, si mis educados conzpatriolas no le dan tal sen- 
tido?n 
Finalment, una gasetilla que, el 23-11-1807, anuncia la publicació de la 
versió catalana dels set salms penitencials 32 apunta breument tres considera- 
30. Transcric fidelment els textos catalans i castellans, perb els accentuo a la mo- 
derna, en corregeixo les errates evidents, en modifico la puntuació quan es errbnia o im- 
precisa i regularitzo i'ús de majúscules i minúscules. En els textos catalans, desaglutino 
els mots enclítics i proclítics amb e1 punt volat exclusivament; bé que no es fa ús del 
guió en els originals, he preferit no recórrer-hi per facilitar a qui interessi la identifi- 
cació de la intervenció de l'editor. Els apbstrofs són sempre de l'original. 
31. Segons el DCVB, s.v., la primera accepció, documentada en Llull, és <(casa de 
prostitució)> (és rúnica recollida per FABRA, DGLC, s.v., i per la GEC, s.v.). Tanmateix, 
el DCVB r e c d  a Castelló, Mallorca i Menorca (doc. els segles XIX i xx) el sentit de 
<(desordre i confusió de moltes persones que no s'avenen, o conjunt de moltes coses des- 
ordenades i difícils &aclarir)>, que és la que convé a les intencions i a I'aUusiÓ als ma- 
llorquins del segon comunicant. La frase feta ccvagi-se'n al bordell),, dita, segons DCVB, 
<(per engegar algú que fa nosa)>, és documentada a Catalunya i Menorca, i en aquest 
context no té, almenys no necesshriament, el sentit de la primera accepció tampoc a Ca- 
talunya. 
32. Anuncia ctLos siete salmos penitenciales en verso cataldna, és a dir la versió de- 
guda al rossellonks Pere Marct? i Santaló, segons consta a l'edició (cf. M. AGUIL~,  Catá- 
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cions possibles respecte a la llengua catalana, a part una interessant referencia 
a F. V. Garcia (el <{fknix de 10s poetas catalanes, el cklebre Vallfogona)> que 
seria el model de l'estrofa de la traducció -aibba'-, quartetes heptasíl- 
labes creuades, que en efecte aquell us&, perb sense ser tan estricte com el 
traductor, Pere Marc6 i Santaló, a mantenir l'esquema alternatiu de rimes oxí- 
tones i paroxítones; la referkncia deu ser tanmateix dels editors, Jordi, Garpar 
i Roca): <tLos que sin razón desprecian la lengua catalana porque, habiéndose 
reunido la Corona de Arapón con la de Castilla, va no esta' en uso sino en 
" , ,
una parte de este Reyno, verán que, como otra qualquiera, tiene esta lengua 
nzztcha energia y que su versificación es susceptible de una armonia que otras 
no tienen, ni puedeiz tener, por no poder siempre hacerse en ellas versos mascu- 
linos y femer-zinos.)> Per als anunciadors, aquestes remarques externes al text, 
no menys que les que en subratllaven el caricter religiós i poktic, eren re- 
clams Der al  ossib ble con~~rador .  En brimer lloc es constaten uns fets histb- 
rics q;e han ;llunyat del; llocs i capks privilegiats de la societat la llengua 
catalana, en quedar, amb el nou Estat de fusió, com a llengua d'una petita 
Dart del tot: és a dir. aue havia deixat d'ésser la llenma oficial d'un Estat. 
, L  u 
En coincidencia amb I. Ferrera, que explicava el retrocés de 1'6s de la llen- 
gua perqui: no era la de la cort.% Aixb produeix un menyspreu de la llengua, 
per reducci6 de funcions, que estima injustificat, perqui: -segona considera- 
ció- no hi ha mancances intrínseques quant a l'<tenergia>> (equivalent potser 
d'expressivitat). En últim lloc, en canvi, s'assenyala una característica interna 
(morfolbgica), no generalitzable a totes les Ilengiies, que comporta un enri- 
quiment metrico-prosbdic: 1'6s de rimes masculines, rebutjat per molts pre- 
ceptistes castellans, compaginat amb el de les femenines és ací un signe de 
tradicionalitat, que, per exemple, Narcís Juli& no ~ont rade ia .~~  
b )  Un pare de família que signa ccAmante de la InstrucciÓn>>, preocupat 
per trobar <tel atajo para la instrucción christiana, politica y literal>> per als 
seus fills, recomana, en una carta zdrepda al DdB amb data de 1'1-XII-1793 
i publicada el 29 del mateix mes, una escola acabada d'obrir al carrer de les 
Filateres, en la qual s'ensenyava de llegir, escriure, ortografia, aritmktica, gra- 
mjtica i principis de retbrica; en la gramhtica i la retbrica, el castelli subs- 
titula el llatí, i aquella llengcla devia ser I'objecte d'estudi principal: <{No con 
menor acierto se enseña también la gramática y principios de Rhetórica: se 
ovt~iten allí U B  montón de  reglas que, sie:zdo muy difíciles de erztender, sólo 
. 
logo de obras en let~gzla catalana núm. 13; reedicions sense nom d'autor durant la Guer- 
ra del Franc&). Vegeu sobre aquest text, també, R U B I ~  I BALAGUER, Literatura catalana, 
dins G. D~Az-PLAJA, dir., HGLH, v, p. 269, que fa referencia al  solt del diari. 
33. Cf .  COMAS, HLC, IV, p. 186. 
34. ctAlgztnos teóricos de 10s siglos de oro rechazan estas rimas en forma estricta, e 
incluso fueron consideradas todavia menos convenientes que las esdrzijulasn (BAEHR, Ma- 
nual de uersificación espaGola, Madrid 1970, p. 66). Rengifo, perb, titulava <<Si es licito 
hacer versos italianes agudes, el cap. XII de la seva Arte poética española i concloYa que, 
eaunque no sean tan elegantes i sonoros como 10s de onze silabas, puédense usar algunas 
vezes sin escvtipulo y sln que para el10 seu necesario pedir liceacia. Verdad es que, 
quanto menos huviere destos clatrdicantes y mudos, yrá más llena y grave la compo- 
sicidm (cito pel facsímil de la primera edició, Madrid 1977, p. 17; cal dir, perb, que 
Josep Vicens no modific2 aquest capítol). El Parntis catali de Narcís Juli2 (ed. per Al- 
bert ROSSICH, Una poPtica del Barroc. El ctParnb catalti~, Girona 1979) no es refereix 
directament a la qüestió, perb no té inconvenient a c~emplificar sovint amb poemes amb 
rimes masculines. 
35. A remarcar la coincidencia amb el metode propugnat per Ballot, que directa- 
ment o indirectament hi devia ser al darrera. Per aquell temps ja s'havia fet un nom a 
i'escola de i'hospici, del qual es feia ressb el bar6 de Malda (cf. GALÍ, Rafael d'Amnt, 
p. 289). 
36. Cf. la nota 5. 
37. Podria tractar-se d'una de les cscoles promocionades per Felix Amat mentre era 
canonge de la Seu de Tarragona. 
sirven para fatigar la memoria de los muchachos, quienes las más veces, viendo 
que no entienden 10 que aprenden, toman con hastio 10s libros y se les hace 
muy cuesta arriba el estudiar. Parecióme muy acertado el proyecto y, en efecto, 
se experiwzenta que, omitidas aquellas reglas latinas, aprenden con mayor fa- 
cilidad con otras castellanas 10 que con tanto afán aprendimos nosotros quan- 
do estudiamos la gramática.)>" En canvi, en l'aprenentatge de la lectura hi 
entrava la llengua catalana: <tel n-zaestro me entregó luego la cartilla JJ sila- 
bario que pone en manos de cada alumno de su clase. Leila de espacio, la 
recapacité, y conoci con mis pocas luces que el orden, método y fundarnento 
con que está compuesta aquella cartilla es el mejor que se puede discurrir 
para la pronta y fundamental instrucción de 10s niños; pues en ella, a nzás de 
ser contenidas todas las silabas que puede haber en la lengua catalana, cas- 
tellana y lutina, están también comprehendidas las sefiales que notan la di- 
ferencia de pronunciación de las letras, que en ella son variables, 10 que no he 
visto en cartilla alguna de las rnuchas que han dado a luz hasta ahora>>. 
Tres anys més tard, el 15-1-1797, s'insereix un aviso amb motiu de lJo- 
bertura d'una escola de primeres lletres 36 al carrer de les Caputxes, regida per 
Antoni Valles, antic mestre de Cornudella; " com a garantia de qualitat, s'ad- 
dueix un certificat, est& el 16-11-1790 per Felix Amat, aleshores canonge de 
Tarragona i secretari de la Societat Econbmica, dels exlmens públics soferts 
per 15 alumnes de sis a onze anys els dies 16, 17 i 19-E-1788, segons el 
qual <(todos silabearon en catalán, castellano y latin, acreditando particular 
destrexa en distinguir aqz6ellas letras y silabas que tienen diferente valor en 
estos idiomas: que en todos leyerow corriente y clausuladnmente, con propie- 
dad de acentos y pronunciación: que 10s más leyeron en catalb 10s libros 
castellanes y, al contrario, 10s catalanes en castellano, en 10s lugares que les 
serialaba el Ilmo. Sr. Arzobispo o cualquier otro de 10s concurrentes: que hasta 
10s mis niños preguntaron o respondieron de quantas lecciones se les se- 
rialaron del primer tomo del catecismo de Fleury: que con igual prontitud res- 
pondieron a quanto se les preguntó del catecismo qtle en catalán enseiia szd 
párroco: que todos dieron nzuestras de tener algunos principios de ortografia 
catalana y castellana C...]: que 10s cinco mis adelantados, de quantas voces 
castellanas dificiles se les propusieron, dixeron al instante con que' letras de- 
bían escribirse: que dictándoseles algunas clduszrlas que seiialó el Sr. Arzo- 
bispo en un libro castellano que ellos nunca habtan uisto, y en que ocurria 
toda variedad de puntuacidn y muchas voces de dificil ortografia, las fueron 
escribiendo a vista de todos, sin equivocar ninguna letra ni ningzin punto: 
C .. .I se acreditaron [. . .] bastnnte adelantados en 10s rudimentos de la gra- 
rnbica latina [ .  . . ]  : que en la Junta General pública de distribución de pre- 
mios C .. . I se les adjudicaron 10s dos mayores de catecismo, de sesenta rs. un. 
cada uno, otro de cien reales ofrecido al muchacho que en zJn aiio de escuela 
hiciera naayores adelantamientos y otro, igualmente de cien reales, ofrecido al 
rnuchacho que, dictándosele en castellano, escribiera xin equit'ocar aquellas 
lefrns que en catalán tienen otra pronunciaciÓn>>. 
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I 
Es pot deduir del darrer text que l'ensen~ament del castelli hi era més 
insistit, per6 que el del catall no se supeditava necessiriament al del castelli 
o del llatí, com un mitjh per a llur domini; per tots dos textos sembla clar 
que el catal  s'ensenyava al costat de les altres dues llenqes, i comparativa- 
ment. Es procurava, doncs, el domini en un grau no prec~sable de la lectura 
i l'escriptura de la llengua catalana, d'acord amb la realitat social i en contra- 
dicció amb les disposicions borbbniques, que, si no havien foragitat artificio- 
sament el catali de l'ensenyan~a de les primeres lletres, havien propiciat el 
predomini progressiu del castellh, que era l'únic idioma d'ús oficial, burocri- 
tico-administratiu i militar, i per tant d'obligat coneixement per a una bona 
part de la població, sobretot l'alfabeta. 
En el procés d'elaboració del decret de Nova Planta hom havia proposat 
que <(en las escuelas de primeras letras y de gramática no se permitan libros 
EIZ lengua catalana, y que la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano)>. 
No apareix aquesta disposició en l'articulat del decret del 1716, que, amb 
referhcia a la llengua, manava: <(Las causas de la Real Audiencia se substan- 
ciarán en lengua castellana)>, la qual cosa equivalia a foragitar el catali de la 
vida pública; " tanmateix, l'esperit d'aquell text reapareix en el reial decret 
que Carles I11 sancioni el 1768, en el qual manava <(que la enseñanza de 
primeras letras, latinidad y retórica se baga en lengua castellana generalmente 
dotzdequiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las Audiencias 
y jtcsticias respectiuas)>. I afegia: <trecomendándose también por mi consejo 
a 10s diocesanos, uniuersidades y superiores regulares para su exactn obseruan- 
cia y diligencia en extender el idioma general de la Nación para su mayor ar- 
moda y enlace reciproco)>." Tanmateix, les raons pastorals, és a dir, la vita- 
litat excloent de la llengua catalana com a llengua familiar i de relació en les 
capes de la població que freqüentaven l'ensenyament parroquial, al seu mo- 
ment les escoles gratu'ites creades pel bisbe Climent i aquelles on l'ensenya- 
ment depengués de la mitra feien possible una <tresist6ncia)> natural a la pres- 
si6 governamental, deixant de banda la part que hi tingués la reacció a una 
ordre no consultada que podia ferir posicions clericalistes i drets e~lesiAstics.~ 
Per aixb l'ensenyanga parroquial del catecisme és en catalh, com devia ser ge- 
neralment abans i després d'aquestes dates, d'acord amb les constitucions si- 
nodals més antigues," amb la gran quantitat d'edicions documentades de tex- 
tos catalans enfront de les de castellans," i amb les directrius d'algun bisbe 
en concret, com Climent." 
38. Cf.  COMAS, Les excelllkncies de la llengua, p. 9. 
39. Citat per TORT, El obispo de Barcelona, p. 195, nota 16. 
40. Cf.  ibid., nota 19. 
41. Al Concili Tarraconense del 1591 s'havia disposat el següent: ctParrochi omnes, 
per se ipsos artt, si impediti fuerint, per suos vicarios ternporales aut alios ab ordinari0 
approbatos, omnibus diebus dominicis et aliis festivis diebus, pueros et puellas aliosque 
vades et ignaros inter missarum solemnia et post prandiurn fidei rudirnenta et obedien- 
tiariz erga deum et parentes diligenter doceant non alia lingua quam in principatu Catha- 
lonie lingua cathalana, (apud Sang CAPDEVILA, PYOC~SSUS Juris Ecclesiastici, s.ll., s.d., p. 5). 
42. Vegeu el Catalogus corresponent als textos editats a la província tarraconense, 
prou indicatiu bé que incomplet, publicat per Sang CAPDEVILA, Processus, ps. 26 *-31X; en- 
tre els anys 1790 i 1820, s'hi compten almenys 22 edicions catalanes per 4 de castellanes (4. també, per a les edicions catalanes, AGUIL~, Catálogo, ps. 197-207). 
43. A la carta introductbria a la traducció de Ia Retdrica eclesiástica de Luis de Grana- 
da, el bisbe Cl ient  escrivia: ctveo que en casi todas las iglesias de nzi obispado y de este 
Principado se predica en lengua catalana o lemosina: en ella se emetia y aprende la doctrina 
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A les escoles de primeres lletres és sabut que, malgrat tot, 1'6s i l'ense- 
nyament del catali perduri llarg temps, i els textos addu'its són una mani- 
festació no desdenyable de la pervivkncia; " perb ho són també de la implan- 
tació escolar de la llengua imposada, que una skrie de disposicions i la po- 
lítica general borbbnica feia necessiria gradualment per a totes les capes de 
la p~blació.'~ 
En  la resta dels relativament nombrosos textos referents a educació in- 
serits al DdB, només el llatí i el castelli hi són tinguts en compte: per exem- 
ple, en el pla educatiu de l'ambiciosa escola <<pestalozzianas de Pau Alabern 
(pendolista i mestre de primeres lletres), Margal Margall (mestre de grami- 
tica llatina) i Nicolás Pérez (professor de la universitat de Valkncia), que pren 
al seu cirrec els estudis de c<retórzca latina y castellana, aritmética, comercio 
y gramática castellana)> .46 
c) Tenen interss com a textos <<restrictius)> unes cartes, publicades el dia 
8 i 9-11 i 18-IV-1796, suposadament trameses el gener i el febrer de 1777 per 
un manresi, Jeroni Casamitjana i Pagks, al prior de 1'Hospital de Barcelona, 
cristiana y se rezan las oraciones. Y como todos sus ncrturales hablan esta lengua, y 
son muchos 10s del pueblo que perfectamente entienden otra, comprendo que ni cs 
justo ni posible hacer una novedad que privaria a mis feligreses de saber 10 que mci~ 
o, segu'n dijo lesticristo (Luc. 10), 10 que u'nicamente les importa y han de menester 
para salvarse. Y no debe atribuirse mi dictamen a preocupación o pasión a una lengira 
que es la vulgar en mz patria: pues todos saben que 10s Ilmos. Sres. prelados de esta 
provincia, que ni son catalanes ni valencianos, no sólo consienten que se predique y 
enseñe la doctrina cristiana en esta lengua, sino que 10 mandan en sirs pastorales y de- 
creto~ de visita)> (apud TORT, El obispo de Barcelona, p. 198, nota 35). 
44. Jordi Carbonell refereix diversos testimonis indirectes de l'ensenyament catdh 
(Elements d'histbria social, ps. 98-99). No és desdenyable tampoc el de Mañé i Elaquer: 
ctLos reyes absolutos no nos impusieron el servicio militar obligatorio [...I; en su tienz- 
po -y yo 10 he alcanrado- se ernpleaba el idioma catalin en las escuelas de primevrs 
enseñanza ... )> (El regionalisme, citat per E. COROMINAS, Juan Mañé y Flaquer, dins 
Vida de periodistas ilustres, cthuario de la Asociación de la Prensa Diaria de Barcelonap, 
I, 1923, p. 68). Sense una certa pervivencia de I'alfabetització catalana, d'una patent bai- 
xa qualitat en molts casos, serien dificilment explicables textos com, entre d'altres, el 
dietari relatiu, la part conservada, al període de 1822 a 1835, degut a un milicih liberal 
barceloni (c f .  Gaspar FELIU, La crema de convents a Barcelona, el 1835, en un manus- 
crit catald de l'tpoca, ctMisceUinia Aramon i Serra)>, 11, en premsa), i el de Pau Ma- 
nent i Abril (Fets de Premili de Dalt. 1838-1869, a cura d'Aibert MANENT, Premih dc 
Dalt 1979). D'altres símptomes, perb, com la gran acceptació de les primeres cancons 
de Clavé, quasi totes castellanes, basades en models molt escolars, o com la utilitzaci6, 
si no preferent, no episbdica del castelii en les czncons populars de reivindicació obrera 
(cf. J. MARCO, Poesia popular política del segle XIX, B. 1967, p. 13, i J. TERMES, Anar- 
quismo y sindicalisme en Espaiia. La Primera Internacional (1864-1881), B. 1972, ps. 
470-471, 483, etc.) o com l'adopció més sovintejada del castelli en la correspondencia pri- 
vada i familiar permeten &estimar que, cap al 1858 (data final de pervivencia del catali 
en l'ensenyament públic, segons Joan COROMINES, El que s'ha de saber de la llengtla 
catalana, Palma de Mallorca 1954, p. 33), l'ds escolar del catali devia ser molt escis. 
45. Cf.  Jordi CARBONELL, Elements d'histbria social, ps. 95-98, i supra, nota 28. 
46. ctPlan de educacións, encart entre els dies 25 i 26-x-1806 (coHecció de SAHC); 
noticies a ells relatives els dies 12 i 26-IX, 3-IX, 26-X, 3 i 10-XI-1806 i 14-1-1807. L'escola 
adopth textos de Ballot, que és citat repetides vegades com a pedagog de prestigi, i ell 
mateix doni suport a l'escola trametent un comunicat al DdB, en el qual reproduia un in- 
forme positiu de Godoy del seu metode d'ensenyament de llatí. Ballot l'havia sollicitat des- 
prés de veure'n un elogi del de Pestalozzi i considerant que era amuy conforme, ai seu 
apara aprender la lengua latina sin las reglas del arten (3-XI-1806). 
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i per un tal Jeroni Clunin, de Tiana, a un senyor Pau Bagen, amb grafies, 
deformacions i recursos expressius abstrusos, que donen un carhcter humoris- 
tic al text, accentuat, sobretot a la darrera, pel contingut mateix: que les 
cartes són simulades, es dedueix de l'acumulació d'expressions i de refer&- 
cies falsament esponthnies (<<que no li falta sino se Sacerdot, que si tingues 
dit Malafici, Naltrus na tindriam un gran Concól, encaraque ell si una ve- 
gada pot pusá als morrus al xalse, ga e s t h  6 cavall [ .  . . ]  Geroni Cacamitga- 
na Pagés>>; <(L0 quem sap greu, que mon Garmá no sia acabat durduná, per 
poder dirni, que si el fos Sacerdót de Missa, ga na aguera ditas un ramat 
an naufragi del anima mes tart, ú trampanu [. . .I ,  quem cuntaren angunyas- 
sas, homa que havia vist malalt, queu geya ab uns llancols tan brut quen es- 
taba com un porch, parláns ab pardo, y respectant ara 10s presents)>)" i de 
1'6s d'expressions Ilatines, deformades, que no eren usuals (Sapiente Pallo, 
Semper sum in satisfacta). Aquest ús i les allusions anteriors traeixen un am- 
bient, i potser un autor, eclesihstic. 
L'únic interks per a la publicació, doncs, devia ser el possible efecte hi- 
larant d'un text xaró, més bajanada que no humor (al qual són més prbxims 
alguns dels poemes catalans publicats al DdB els mateixos anys): si no es- 
trictament per al DdB, que també publica textos (poemes) catalans ¿'intenció 
literhria, sí que, per a l'autor d'aquestes cartes, el catalh es troba en situaci6 
diglbssica extrema i serveix per a l 'h~~mor primari, per causa d'una suposada 
i potser única aptitud intrínseca de la llengua, que redueix així les possibilitats 
d ' ú ~ . ~  
Un altre tipus de restricció presenten dos poemes <<bilingües)> i un de <mi- 
lingiie)>. En la mentalitat de 176poca, de la qual participava encara, més tard, 
Joan Cormines, amb aquest tipus de composicions, que suposaven un cert 
coneixement de dos o més idiomes, s'explotava <(la riqueza del idioma>>, ju- 
gant ctdeliciosamente por el estilo de Teófilo Foleng~>>.'~ Tanmateix, eren, tant 
o més que una eventual demostració de possibilitats d'una llengua, una d'ha- 
bilitat personal instranscendent, i per aquesta intranscendencia cal considerar 
restrictiva aquesta literatura (qualificada pel mateix Cormines de <(vulgar)>, bé 
que no menyspreable en tant que <(popular)>) quant a 1'6s del catali, subsi- 
diari ací, com en els textos abans citats ho eren de l'humor banal, de les 
llengües dominants o <(altes)>, que són les que justifiquen en última insthcia 
17Ús de la <(baixa)>. En els dos poemes <(bilingües)> es pretén una doble lec- 
tura possible catalana i castellana: el primer és un sonet <(A San Anton Abad)> 
(9-VI-1793), una asúplican amb motiu de la guerra del Rosselló, introdui't per 
una carta en castelli; l'altre és una <(poesia bilingüe de catnlán y castellanes 
(22-VII-1798), composta de set d6cimes a Maria Magdalena: ambdós són mos- 
tres típiques del genere, prou representat, en lectura catalana-castellana, almenys 
des de Timoneda," i propi de certhmens i commemoracions, brou de cul- 
47. Per llurs especials característiques, em limito a reproduir aquests dos fragments 
sense cap modificació. 
48. Araci1 es refereix a ctl'ds deliberadament humorístic d'una determinada varietat 
lingiiistica>> en remarcar la importancia de la ctintenció~ del parlant (Educacid i sociolin- 
giiistica, p. 43; cf .  ARACIL, aIntroducci6~~ a Eduard ESCALANTE, Les xiques de  l'entresuelo. 
Tres forasters de Madrid, Valencia 1968, ps. 29 i SS., i R. LI. NINYOLES, Idioma i pre- 
iudici. ns. 177-178). 
' 
49. L~uplernent6 a las memorias ... de Torres Amat, ed. facsímil (B.-Sueca 1973), p. 355. 
50. El Cancio~ero llarnado Sarao de amor (1561) conté un sonet en ctdos lengaajesa 
(inclbs a Flor d'enamorats, ed. J .  FUSTER, ValPncia 1973, p. 133). Abunda els dos segles 
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tiu d'aquesta mena d'artificis. L'altre poema, el cctrzingiiew, és una decima 
signada per D.J.R., del 23-XII-1793, amb el títol <(El Libertino de estos 
ticmpos>>, que vol admetre una lectura catalana i castellana, perb que inclou un 
monosillab llatí com a últim mot de cada vers. 
Es tracta, doncs, de textos que posen en joc dues o més de les llengües 
en quk hom podia assajar les seves habilitats, en les quals la llengua pr6pia 
era un simple suport del joc banal, per bé que hagués estat en altres mo- 
ments un procediment vilid de recerca de l'artifici més o menys preciosi~ta.~' 
Un ús especialment restringit de la llengua catalana es reflecteix per al 
teatre n les phgines del DdB, que dóna puntual referencia de les representa- 
cions del teatre públic de la ciutat, bperes italianes i peces dramhtiques o 
cbmiques castellanes o tradui'des al castelli, quasi exclusivament. 
Sabem a més per Curet que als teatres particulars de l'aristocrhcia i l'alta 
burgesia el repertori habitual coincidia molt amb el del teatre p6blic i que 
era, doncs, en les obres d'ambició literhria i dramhtica, d'expressió castellana: 
el DdR, el 27-x-1795, dóna noticia en un solt de la representació de Sidney 
31 17olsan <(en una casa da campo del lugar de Sarriá,, és a dir en el teatre 
estable del tintorer Felip Nadal, citat pel mateix Curet; U segons una notícia 
del 25-JI-1796, durant les festes de Carnestoltes es representa El Bruto de 
Brabilolzin per una companyia d'aficionats del carrer de fes Mosques que ja 
---- 
següents, sempre de lectura catalana-castellana, excepte en alg~m cas, com un sonet de 
Mateu Simon (1761-1816) de lectura catalana i francesa: un etsonettu que pot Ggir.sa també 
en franchsn (Bibl. Menéndez Pelayo. Santander. Papers Mil&. Carpeta 111; no catalogat). 
Ca1 notar que, en un sentit més ampli, també d u d i t  per Cormines i representat al 
Sarao de atltor, els termes ccbilingiiew i ccpolilingiie~~ convenen a l'alternanca de versos 
en llengües diferents i en aquest sentit i'artifici remuntaria als trobadors ( c f .  R. ARAMON, 
Algunes poesies bilitzgiies en cangoners catalans, extret #ER, IX ,  1966, esp. ps. 1-3). 
51. Segons Rengifo (Arte poética, ps. 56-57), podien fer-se sonets cten dos lenguas O 
camponiendo parte de  10s versos en una y parte en otra o (10 que es mis  dificultoso) 
co~zponi&ndolos de  tales dicciones que janfamente pertenezcan a anrbas lenguas)>: com 
a exemple reprodueix un sonet italih-frances per al primer cas i un de castella-llatí pec 
al segon. Vicens substituí el darrer per un altre de compost per Francesc Llaurador, 
mestre seu -Llaurador va ser professor de retMca de la universitat de Barcelona ( c f .  
R U B I ~  I BALAGUER, Literatura catalana, dins HGLH, v, p. 271 j i hi afegí un capítol de- 
dicat al sonet trilingüe, que illustra amb un de catalii-castella-llatí del seu condeixeble Jau- 
me de Portell i Font, compost per a una acadlmia tomista escolar (devia ser freqüent el tema 
de sant Tornis, perque Narcís Julih inclou al seu Parnds catald -caps. 10, 11 i 12- 
bastants poemes del tema, provinents segurament de certamens d'aquest tipus). D'aquesta 
mateixa ;poca, n'hi ha una decima bilingüe catalana i castellana, d'un per a mi desco- 
negut c<Francisco Sadurní y Nadal,, iilclosa a Ugrimas amantes de la excelentisima ciudad de 
Barcelona (B .  1701), de Josep Rocaberti, professor de retbrica de Cordelles, la qual sem- 
bla tarnbi: d'origen escolar. 
El 1852, Estorch i Siques (Elements de po?tica catalana, Girona 1852, ps. 34-35) en- 
cara usava per a exemplificar el sonet el trilingüe de les addicions de Vicens a Rengifo. 
Tanmateix, Uustrava el ccgust dels antepassats),, que cctenían vanitat en fer poesias for- 
sadas formant acrbstichs, fent terminar tots 10s versos ab m a  mateixa lletra o termina- 
cions estranyas,, amb dues decimes ctbilingüesn, perque incorporaven monosíliabs llatins 
al final dels versos exclusivament catalans; les decimes eren del 1790, del doctor Fran- 
cesc Dorca, canonge de Girona (c}.  TORRES AMAT, Memorias para ayudav a formar un dic- 
ciotzario ..., ed. facsímil, B.-Sueca 1973, s . ~ . ) ,  en blasme de cclas paus fetas entre Franss 
y Espanya, quedant aquella ab república),, i les rimes coincideixen colpidorament amb 
les de la decima ahdida  del DdB, de tal manera que es pot parlar d'una relaci6 di- 
recta: les dues decimes de Dorca rimen, respectivament, rex, pix, stix, lex, grex, lux, 
fax, pax, crzcx; nox, fex, nex, nzox, vox, uix, nix, nux, dux frix; la del DdB, grex, 
uix, stix (siix a i'original, per errata d'irnpremta), nex, lex, trux, dzrx, mox, nox, lux. 
52. Teatres particrtlars a Barcelona en el segle XVIII ( B .  1935). 
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havia representat la tragkdia de Renovins i El premio de la humanidad de 
Gaspar Zavala y Zamora. 
D'acord amb el DdB, la llengua catalana queda rellegada a alguns sainets 
representats com a complement cbmic de la peGa principal: com a concessió 
a la part de públic de gust no depurat. Així, per exemple, el 17-XII-1801 s'a- 
nuncia la representació del <tdivertido saynete compuesto en el idioma del 
pais titulado Las travesuras de un aprenent sabater),, amb la reserva que la 
primera actriu, a benefici de la qual es fa la funció, <(considera este corto ob- 
sequio muy ageno de ser digno del buen gusto de tan amable y respetable pzí- 
blico; la sola confianza en que Ba sabido, sabe y sabrá con su acostumbrada 
prudencia disimular 10s desaciertos que note en él, le estimula a dedicarle 
este beneficio. Se tendrd por nzuy dichosa si mereciese su indulgencia; y si 
(10 que no espera) fuese general la aceptación)>. És evident una notable inci- 
dkncia en el públic popular, a jutjar per la relativa freqükncia de represen- 
tacions complementZlries d'aquest sainet, que s'anuncia l'endemi i diversos dies 
de gener del 1803, de 1804 i de 1805 (en alguns casos titulat El aprenent 
Sabater o Mestre Bernat, perb sense evidkncia que fos una altra versió)." 
A més d'aquest, al mateix teatre públic, i sempre com a complement, es re- 
presentaren almenys el sainet d'El gall robat per les festes de Nadal (dit sim- 
plement el Gall o el Gall robat, que és un senyal de popularitat) del 25 al 
29-XII-1801; El sarau de la Patacada, qualificat de ttsaynete nzsevo)>, el 17-IX- 
1805; i, diversos dies de gener i febrer de 1806, de gener de 1807 i de febrer 
de 1808, El barber que ha tret a la rifa dels porcs, de Manuel Andreu Igual, 
el <(poeta i traductor dramltic), del teatre públic, encarregat de compondre 
o traduir, al castelli, les obres centrals de I'espectacle, sentimentals, que era 
53. Aquesta situació és anterior a la prohibició de representar obres que no fossin 
en castella, el 1799; la disposició afecth sobretot les representacions d'bpera, per6 per 
poc temps (cf.  Roger ALIER, L'bpera, B. 1979, ps. 53-54; segons FUSTER, La decadkncia 
ol  País Valencih, B. 1976, p. 98, l'ordre es repetí el 1807). 
54. Curet (Histbria del teatre catald, B. 1967, p. 95) els considera diferents. 
55. Aquesta representació del 1805 ja és esmentada per Curet (HTC, ps. 101-103), 
que atribueix i'obra a Robreño i diu que es basa en fets real esdevinguts el 1803, que 
ell coneix pel Calaix de sastre del baró de Maldi; per tant, ctsainet nou* ací vol dir 
ctoriginala i no #refós*. X. Fabregas, perb, situa l'estrena del Sarau cap al Trienni libe- 
ral (cf. Les formes de diversi6 en la societat catalana romdntica, B. 1975 p. 152). NO he 
pogut comprovar amb exactitud si, en vida seva, és atribu'it a Robreño, perb m'inclina- 
ria a pensar que no perque, el 1833, en fer-se'n la reposició, és qualificat simplement 
d'ctacreditado sainetep (X. FABREGAS, Les formes, p. 131); en tot cas, perb, l'obra és 
inclosa a l'edició del 1855. Caldria preguntar-se si l'obra del 1805 era la mateixa i si, 
tenint en compte que l'activitat teatral regular coneguda de Robreño és nlés tardana 
(cf.  FABREGAS, ibid., ps. 129 i SS., i J. L1. MARFANY, ctPrblegw a Josep ROBRENYO, Tea- 
tre revolucionari, B. 1965, ps. 5-6), no ens trobem davant &un problema d'atribució 
semblant al plantejat per alguns poemes: en primer lloc per unes <<Decimas a un que 
volia ser tingut per poeta, publicades amb el pseudbnim <(La Madama de la Xa al DdB 
(9-IX-1795) i reproduides a l'edició de les obres de Robreño el 1855 -poema insblit en 
el conjunt de l'obra del suposat autor i aparegut quan aquest devia tenir uns quime 
anys (em remeto a la meva tesina, més amunt esmentada, i a X. FABREGAS, Les formes, 
ps. 127-128, que en recull aquesta qüestió); un altre poema menys problemitic d'atrj- 
bució, prbxim, si no en la data, als temes més explotats per Robreño, és ctLa felis presa 
del castell de S. Fernando de Figueras escith la musa de un patriota en honor de Ca- 
taluña y lo féu prorrumpit ab las següents Decimas,, també inclbs a l'edici6 del 1855; 
el poema havia estat publicat en plec solt anbnim el 1811 (a Valhcia, no sé si per 
primera vegada, perb d'autor catali oriental) i d'aiíí reprodu'it, com a anbnim, per Joa- 
quim MARCO, Poesia popular politica, ps. 51-52 i 110. 
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el genere preferit: cbmiques i dramhtiques, i alguna de les complernentiries." 
La llengua catalana era absent, doncs, dels gi:neres teatrals de repertori i dels 
innovadors i estava rellegada als gi:neres <tvulgars)> d'extracció popular (bé 
que de vegades d'autor culte, com El gall robat, atribui't versemblantment a 
Ignasi Plana); per tant, als gi:neres més avorrits, en general, pel públic culte: 
als únics que, per la llengua, una bona part de la població podia realment 
comprendre i seguir en els detalls (la qual cosa no vol dir que aquesta part 
de la població no pogués interessar-se per espectacles d'altra Ilengua, castella- 
na o italiana)." 
Són més rellevants, perb, un bon nombre de textos en qui: hi ha referh- 
cies o allusions que, directament o indirectament, serveixen per matisar les 
actituds envers la llengua catalana en les capes assimilades a la cultura cas- 
tellana i, doncs, a la seva llengua com a vehicle principal de cultura i de relació, 
si més no en les solemnes dins la prbpia classe social, així com a l'abast de 1'6s 
professional de la mateixa llengua en imbits com la justícia, el corner$, etc., 
i en el camp cultural. 
Aquestes referhcies o allusions són de quatre tipus, sovint molt conne- 
xos: 1) a la <{gran estimació)> de la llengua castellana a Barcelona; 2) a la 
deturpació del castelli pel catalh i altres llengües; 3) a la necessitat del bon 
aprenentatge del castellii, i 4) a I'assimilisme castelli, per la necessitat obli- 
gada de 1'6s oficial de la llengua castellana. 
1 )  El 18-1-1800, I'antic crític-censor del DdB que signava Blas Bueno 
reapareix per comentar una coBecci6 d'adagis castellans mogut per <(la grande 
estirzlzcidn qzie se hace en esta ciztdad de la lengua española)>, la qual cosa pa- 
lesa que el castellh no era considerat la llengua de Barcelona: aixb era més 
evident, a desgrat de referir-se al castell; com a ctnuestva lengzlr29> (és possi- 
ble que I'autor fos castelli, perb no segur, perqui: hom l'havia assumida com 
a prbpia, en certes esferes, o usava I'expressió d'una manera polivalent o 
ambigua): en un text del 16-VIII-1799 signat amb les sigles Wi, menys 
categbric, que tracta de la dilucidació de la diferitncia de significat entre amor 
propio i egoisrno: crContando esta ciudad bastantes estudiosos aficionades al 
56. A la secció de teatre del 27-VII-1804, es diu explícitament que el públic el pre- 
fereix. Entre els títols significatius anunciats al teatre hi ha Pablo y Virgitzia (16 i 17-1- 
1802) i El Verter (1-XII-1806). Manuel Andreu Igual, atent al corrent dominant, havia tra- 
d~i i t  de l'italih els drames sentimentals El duque Guillelmo (22, 23 i 24-IV-1804) i Veidcelr 
el ~igor de un padre osadía y st~rnisión, o seu Franval y Enzilia (25-x-1804). 
57. Per exemple, Al freír será el reir ..., original i en un acte (16-1-1804 i altres dies), 
i Las convulsiones de las mujeres, tradu'ida de l'italih, <(pieza meva y jocosa en un a c t o ~  
(3-1-1805). D'altres obres tradu'ides i adaptades de I'italik, d'extensió nomal, foren La 
catalma afrentada por un rey godo venguda (16-VI-1804); Suelios hay qrre lecciones son, 
o efectos del desengalio, refosa d'El suen'o de Ariosto (10-VIII-1804); Aviso a las cusndas, 
comedia (19-XI-1804); La odalisca, drama (30-v-1805). Sobre Igual, vegeu FABREGAS, Les 
formes, esp. ps. 91-92. 
58. Antoni de Capmany (Arte de tradz4cir el idionza francés al cas~ellano, Madrid 
1776, p. xv), per exemple, contrasta els ctescritos nobles, científicos y eloqüentes)> amb 
els ctcuentos, entremeses y piezas bi~rlescas)>. Un exemple més tard;: <(El Europeos pu- 
blica un article aDe la necesidad que hay de desterrar 10s sainetes del teatro espaiiol>> 
(c f .  L. GUARNER, <(El Eilropeo)> Barcelona, (1823-1824), B. 1954, p. 67). 
59. Els sainets mateixos, fidels exponents de la realitat, no deixen d'explotar situa- 
cions basades en la impossibilitat de comunicació normal entre catalans i castellans i en 
els malentesos que aixb provoca (cf. Joan CASTELLS I ALTIRRIBA, Materials relatius a2 
teatre catali profd dels segles XVIII  i XIX,  ctEstudios Escénicos)), núm. 19, 1975, p. 37). 
60. Cf. supua, notes 13 i 26. 
habla castellana, me parece no serri impertinencia suscitar en el periódico al- 
gunas dudas que recaen sobre meras voces [...]. Propongo estas dificultades, 
ligeras con proporción a 10s altos conocimientos de muchos literatos que ador- 
nan esta capital, si bien dignas de resolverse en sus zitiles tareas; decisión qque 
espero emprenderán movidos del patriotismo y entusiasmo que es de creer tie- 
nen en purificar y adornar la plática castellanan (16-VIII-1799). No és infre- 
qüent trobar al DdB elogis de la llengua castellana: seguint el Discurso preli- 
milaar de Masdeu, hom6' considera que <(una lengua que por voto comin de 
las personas cultas es un conjunto de todo 10 mejor de las muertas y de las 
vivas E. . . ] ,  cuyo carácter propio es la magestad, el decoro, la grandeza y aquel 
ayre soberano de 10 bello, 10 gracioso y 10 noble [. . .I ,  no debe ser objeto de 
nuestro olvido, ni es merecedora de que nosotros mismos, por culpa nuestra, 
la despojemos de tantos primores)>; per a <(Juan de Casasola)> la llengua cas- 
tellana era <(entre las vivas [...] la mis  perfecta, o a 10 menos la que se 
acerca más a este grados (27-v-1794); i un <tAbate Gan~ann: traduint del Spec- 
tacle de la Nature, de Pluche, la qualifica com <<la más armoniosa de todas 
las vivas)>. Al revés de les apologies de la llengua catalana, que han de jus- 
tificar-ne amb la demostració treballosa d'unes discutides qualitats <(internes)> 
la igualtat o la superioritat, els de la castellana, normalment menys a la de- 
fensiva i d'intenció assimilista molt sovint, es presenten en forma d'enume- 
racions categbriques de qualitats <(acceptades)> i d'autoritats no discutides. Tan- 
mateix, hi ha, al tombant dels segles XVIII-XIX, una pru'ija defensiva del cas- 
tellh enfront del francks (parallela a defenses d'abast més ampli, com les que 
replicaven Masson de Morvilliers a propbsit dels interrogants <<Qui: es deu 
a Espanya? ¿Qu& ha fet per Europa els dos, quatre o ds  deu darrers anys?)>): 
que té el suport del prestigi de la cultura i de la potkncia política franceses, 
i es manifesta amb la lluita contra el neologisme,@ aspecte que es veurh re- 
flectit al DdB i relacionat amb la situació de la llengua catalana. 
2 )  La preocupació apuntada, que el castellh s'usi amb propietat i es man- 
tingui pur, és evident en molts altres textos del DdB; en darrer terme, i aixb 
és el que ací interessa remarcar, es constata a Catalunya una especialment 
acusada falta de domini del castellh genuí, que es taca de barbarismes i de 
girs artificiosos. Hom blasma els pedants que introdueixen per moda expres- 
sions altisonants o termes <cya francesados, ya italianizados, ya latinizados, ya 
de otro idioma)> (28-XI-1793), o, més o menys conscientment, una sitrie de 
catalanismes: <cy yo le quiero advertir que se ha de proponer no hablar cata- 
lhn, escribiendo castellano; quiero decir que 10s nombres catalanes no 10s tra- 
duzca literalmente, sino libre por equivalentes, como le haré ver. Dice el pe- 
rzziltimo verso: Y una liga pierna; y no bien acabé de leerlo quando acudí al 
Diccionario, y no hallé tal liga pierna; mas el largo tiempo que he estado en 
esta mi amada ciudad me ha hecho aprender algo del idioma provincial e hice 
memoria que de lliga cama sac6 liga pierna ... s (<(J.M.A. El Madrileño)>, 14- 
x-1793); <(¿por qué no usa Vd .  del término desazonadas, en lugar de malgano- 
sas, que es un barbarismo de la lengua castellana? ¿En qué Diccionario, en 
61. L'autor del ctDiscurso~ citat més avail. dels dies 20 a 23-1-1797. 
62. C f .  infra, el text citat dels dies 29 i '30-x-1796. 
63. Cf. R. HERR, España y la revolución del siglo XVI I I ,  2." reimp. (Madrid 1973), 
PS. 182-194. 
64. Cf. LÁZARO, Las ideas lingüísticas, ps. 196-197, i infra, notes 70 i 71 i el text 
corresponent. 
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que' autor, C M  gat: l i b ~ o  castellano ha encontrado V d .  la voz prometage? Vd. ,  
segzk'n esto, seri un0 de aquellos bzlenos hombres que a 10s novios les llaman 
prometidos y a las rzovias prometidas. La palabra marqueseta [...I, ¿qui sig- 
izifica en el pur0 y castizo lenguaje castellano? [...I iQzdé entiende V d .  por 
mayordomas? ¿En qzlé país las ha uisto? [...I Concluyamos, pues, con que 
V d .  no ha nacido para poeta, y que necesita aprender la lengua castellana, de- 
dicdiidose a pulir mds el molde de sz~s pe~zsamientos, antes de darlos d pBbli- 
CO>> (20-1-1794). 
Els dos crítics successius del DdB, c(Juan de Casasola)> i <(Blas Bueno>>, 
es manifestaren al respecte: el primer desaprova la inclusió de gallicismes en 
textos castellans, introdu'its per ccignorantes wzodistas del lenguaje [ . . . I ,  que 
hace tarzto tienilpo se han empeñado en salpicar nuestra hermosa lengua colt 
aquella retayla ga'lica de: glacis, unción, detalle),, entre d'altres com golpe de 
ojo, considerat també un alunar francés)>, perb que podria ser també catala- 
nisme, o almenys el catali podia haver facilitat a Barcelona 1'6s del terme en 
castelli." <tBlas Bueno),, per la seva banda, proscriu com a gallicismes ctvarias 
locuciones: corno es u. g. aquella de inflexible a adoptar; debiendo decir: en 
adoptar. Dócil a mudar; debiendo ser: en mudar. Me he decidido C. . .  1 quando 
habia de haber dicho: he determinado; o me he resuelto ... )> (31-~1x1-1796); 
ell mateix recrimina distorsions sinthctiques degudes a un domini deficient del 
castelli a un collaborador presumiblement catali, el <(Sr. Formatger de Coll- 
sespina>>, i lamenta la manca d'un estil correcte en textos sobre literatura, que 
haurien de ser doblement instructius: aalgunos piensan que escriben en cas- 
tellano porque usan de palabras castellanas y es bien clavo que hay una no- 
table diferencia, como sucede con cualquier idioma. Lo cierto es que, debiendo 
ser las cartas sobre literatura no s610 instructiuas en su obieto sino tambiétz 
en si4 estilo, se ven muchas destituidas de estas pvopiedades)> (26-VII-1796). 
D'altres vegades el judici dels collaboradors, signant sempre amb inicials 
no identificades, 6s lnCs contundent i indignat davant de la mala situació de 
la llengua escrita i de la parlada: <(Poble lengua castellana!)>, es diu a 
propbsit d'un text del DdB (8-x-1794); un altre dia s'ironitza sobre cctanto 
letrado sano, gordo e hinchado com hay, que apenas 10 habla [el castelli1 
bien ni mal)> (que Cs també una allusió interessant, bC que poc precisa, a 
l'existkncia de catalans alfabets d'actitud monolingiie) (18-11-1795); o es 
demana a I'editor del DdB, a propbsit d'una collaboració, que <(se sivva 
C . .  . ]  rogar encarecidamente por medio de su Eitil periódico [. . .] al Sr. 
F.P.V. y V .  [ . . . I  dos cosas, que la una redundará en su provecho y la 
otra le ~horrará tiempo y trabajo; aquella es que uprenda el castellano; 21 
ésta que en su vida uuelua a hacer más décimas, por amor de Dies)> (15-rv- 
1795). L'autor alludit, a desgrat del prec, reincidí i, arran de les critiques a 
una altra collaboració, disculpava les limitacions en el domini del castell2 ve- 
nint a dir que es tracta d'una llengua sobreposada a Catalunya en alludir irb- 
nicament a la seva itnunca bien llorada desgracia en [sic] no ser tnadrileño o 
andaluzn (3-111-1795) 
65. Tanmateix, Capmany (Arte de traducir, ps. 95 i 140) considera <(idiotisme>> del 
frances Au premier coup d'oeil 'a primera vista', Jetter un coup d'oeil 'Pasar la vista, 10s 
ojos, dar una ojeada', etc. Sobre les vacikiacions a destriar els catalanismes dels gal- 
licismes, vegeu Joan SOLA, Tractats de catalanismes, ctMisceHania Aramon i Serra,, xr, 
en premsa. 
66. Salva i Campiiio ( c f .  infra, nota 71) presenta un curi& cas patolbgic de mani- 
festaci6 dels efectes de les llcngues en contacte en un comunicat sobre <(Medicina, (28 
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3) Una <tInstrucciÓn~> per a l'educació de la infincia sembla nuudir la 
precarietat de l'ensenyament i a la mediocritat del domini del castellh, en 
contacte amb el catalh, quan assenyala que, en ensenyar als infants de llegir 
i escriure, a partir dels vuit anys," cal insistir en els sons diferenciats, <(procu- 
rando que en la lección castellana hagan el ceceo, que de este modo no equi- 
vocarán la s con la c o con la z)> (24- i 25-x-1792). 
La dificultat de domini del castellh es podria relacionar amb la dificultat, 
assenyalada per Blas Bueno" en un text ja alludit, de posseir un idioma di- 
ferent del propi, dificultat menor, perb, per als infants: <(Es indispensable te- 
ner un talento agigantado para poseer bien muchos idiomas [...]. NO obs- 
tante, aunque es muy cierto que el que no sabe la lengua por arte o princi- 
pios no puede poseerla perfectamente, se observa que, si a un nin'o se le acos- 
tumbra a hablar al mismo tiempo su idioma nativo y uno extrangero, llega 
a poseerlos con mediania)> ( 3  1-VIII-1796). 
L'efecte prhctic immediat del bon aprenentatge de les llengiies s'havia de 
manifestar en la millora de la qualitat de les traduccions, sempre al castellh, 
única llengua en q d  es podien comercialitzar, d'una banda, les obres utiIith- 
ries (histbriques, filosbfiques, jurídiques, etc.), afectades més directament pels 
decrets borbbnics que feien que el castellh ocupés les parcelles públiques, do- 
cents, administratives, comercials, etc.; d'altra banda, les creatives, que hau- 
rien trobat, a tot estirar, alguns individus dotats d'una certa curiositat, ex- 
cepció de la regla comuna en les capes lletrades, que havien redu'it l'ús del 
catal  al de llengua <(baixa)>. Dels dos textos que es refereixen a les traduc- 
cions, reflex de la qüestió plantejada d'una manera virulenta a Espanya, en 
tant sobretot que introductores irresponsables de neologismes,6B el primer, un 
<(Discurso del Abate Gaman sobre la eloqüencia sagrada de España y de 10s 
oradores más célebres que en estos aííos han florecido en Catsluña)> (29 i 30- 
x-1796): addueix I'autoritat del Tratado histórico-critico de la elocuencia es- 
pafiola de Capmany per denunciar el <csin fin de traducciones, que la nzayor 
parte [ . . .I van desfiguvando nuestro castizo lenguaje, por la poca habilidad 
o ningzin amor de algunos espafioles a nuestra lengua)>; l'altre, un <(Discurso 
sobre la lengua española y perjuicios de 10s malos maestros y traduccioness, 
escrit per <(amor a la verdad y el deseo de que se cultiue una lengua que da 
i 29-1-1795): un vell sabater, debilitat per una malaltia, perd la membria i oblida el lexic 
habitual; forcat, perb, a parlar castelll amb una néta seva madrilenya, {(desde esta oca- 
sidn las cosas, cuyos nombres catalmes tenia oluidados, las nombraba en castellano, o las 
castellaniraba)> (deia carabasones per calabacines, per exemple). Un cop recuperat, perb, 
torna al catall, <<que era su idioma natiuo, y apenas acertaba a conversar en castellano, 
aunque se le instaba para ella)>. La riplica de P. F., del 18-11-1795 (de la qual he citat 
ara mateix una allusi6 interessant als alfabets amb el castell& mal assimilat), dudeix al 
monolingiiisme catali de les zones rurals quan es refereix al recurs de castellanitzar les 
paraules adoptat per ((las muchachas de Collsuspina [és a dir, de qualsevol poble] al pri- 
mer dia de servir en la casa de qualquiera de mis allá de Fraga)> (és remarcable aquesta 
precisa referincia a la frontera lingüística, abans de la divisi6 provinc~al). 
67. L'autor, anbnim, coincideix amb el prbleg de la Gramática de la lengua castellana 
de 1796, de Ballot: ctno es tan fácil como algunos piensan el estudio de la gramática, y 
por 10 mismo no se debe emprender basta 10s ocho años)>. 
68. A propbsit d'unes ctObservaciones sobre idiomas), del 8 al 10-VII-1796, en les 
quals l'autor, que signa J. M., es refereix a I'origen de les llengiies i a llur ensenyament 
i desautoritza el mstode basat en la memorització de quatre diilegs. 
69. Cf. Las ideas lingiitsticas, PS. 267-268. 
70. Els oradors adduits, alguns dels quals documento en Torres Amat, devien pre- 
dicar, com a oradors ade compromísr>, preferentment o exclusivament en castelih, i com 
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honor a toda la naciónn, és reproduit d'un <(Memorial Literario, " del 1887, de 
Madrid, els dies 20 a 23-1-1797, i toca directament el tema (ai& com el de 
I'ensenyament del francks) i les conseqükncies que comporta: els professionals 
han de conkixer aquesta llengua i la castellana a la perfecció, perqui: el resul- 
tat no sigui <(una mezcla y chapurrado intolerable de voces y periodos, propios 
y extraños)>. Els traductors sobretot són presentats com a <tenetnigos impla- 
cables de nuestra Zengual>, perpetradors de <tuilisimas copias que s610 se dife- 
rencian de sus originales en la mudanza o versión servil del vocablo, que de- 
xan en el mismo lugar que.le colocó su autor, sin la menor tintura castellana [ . . . I ;  estas traducciones C...] son las que echan a perder nuestro hablar, las 
que dan nueva forma a nuestro idioma y las que esparcen su infeliz gusto, 
circulando entre las manos de la multitud, que las abraza sin elección y con 
total abandono de nuestras mejores obras originales ... D. L'autor insisteix 
que l'ensen~ament ha d'estar en mans de persones formades i que les traduc- 
cions han de ser apropiades, evitant el costum estks de traduir <(tan mezquina- 
mente [. . .] porque se ha convertido en un ejercicio o, por mejor decir, un 
oficio de pane lucrando)>." D'aquesta manera no seria possible el contagi del 
castelli amb el frances, amb els <tuocablos extraños y nuevas manevas de de- 
cim i amb <taquel fastidioso tono declamatorio, que tan malamente vemos en- 
sa~tado entre nuestras frases>>P Per a l'autor, els models d'<testil)> s'han de 
trobar en la llengua mateixa, sense influencies estrangeres (Ies regles <tinva- 
riablesn i <(generals)> prescrites per la retbrica, I'oratbria i l'art poktica són 
d'un altre rang); altrament, si es va a {(buscar entre 10s franceses el modo de 
deciv en castellano)>, es posa la llengua en el camí de la desaparició. L'autor 
ho vol provar amb el grec, el llatí, el púnic i el celtic, i assenyala que la 
influencia negativa de Fran~a  a Espanya ja s'havia produ'it al llarg dels segles 
anteriors, amb repercussions més o menys observables en la llengua. En pri- 
mer lloc, derrotat Carlemany, els espanyols <(que entraron en Francia [...I 
atraxeron a España gran número de amigos, y muchos mis en 10s siglos si- 
guientes 10s reyes de Navarra y cozdes de Barcelona, sin que en el trato se 
distinguiesen 10s nauarros y gascones, catalanes y roselloneses)>. Després fou 
la vinguda dels cluniacencs, d'<tinfinitos sacerdotes y monjes y sobre todo la 
mutación de costtlmbres que se siguió al impulso del arzobispo de Toledo D. 
a tals els cita Gaman: el canonge Arajol, de Lleida; Albert Vidal (autor d'un diccionari 
catala inacabat en dos toms, amb <<un gran caudal de términos y frases antiguas)>, que po- 
dria millorar e1 &Esteve, Belvitges i Juglh, segons Torres Amat), Manuel Camín, Ambrhs 
Puig, etc. 
71. El DdB reprodueix d'altres articles del <<Memorial Literario),, en el qual col- 
laboraven sovint autors catalans; Salvi i Campillo (segons Moreu-Rey, citat per Ernest 
LLUCH, El pensament econbmic a Catalunya (1760-1840), B. 1973, p. 134n) era al dar- 
rera de totes dues publicacions i a totes dues collabori (cf.  E. BERTRAN Y RUBIO, Bio- 
grafia de Francisco Salvri y Campillo, dins Ayuntamiento de Barcelona. Galeria de cata- 
lanes ilustres, B. 1951 -reed. d'un discurs del 1886-, esp. p. 218, nota l ;  cf.  també MO- 
REU-REY, GEC, s.v.); amb totes dues es devia relacionar també A. Jugli (c f .  GALÍ, Rafael 
d'Amat, p. 195, i TORRES AMAT, Memorias, s.v.). L'article citat és possible que sigui 
d'autor catalh, concretament de J. P. Ballot (cf. la nota 74) i per aixb l'extracto. En tot 
cas, perb, 6s un text molt representatiu de les actituds més esteses i representatives. 
72. Per a aquest tema, molt viu a l'epoca, cf. LAZARO, Las ideas lingiiisticas, ps. 267- 
268, i J. L. ALBORG, Historia de la literatura española, 111 (Madrid 1972), p. 158 i n. 102. 
73. Per al sentit de la denúncia de la corrupció de la llengua per les traduccions, 
realment per la cansciencia de la servitud cultural respecte a altres pai'sos, vegeu José 
F. MONTESINOS, Introduccidn a un estudio de la novela española (Madrid 1966'), ps. 
31-32. 
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Aernardo, quien [ . . . ] logró abolir el antiguo rito eclesiástico [ . . . ] substituyen- 
do la liturgia galicana [sic] y caracteres franceses. Considhese quantas alte- 
raciones, quantas mudanzas padeceria nuestro idioma con tanta amistad y tan- 
tas violencias)>. En el camp de la llengua literaria, <(la común freqüencia de 
10s españoles [. . . I  a participar)> en el certamen de Tolosa de Llenguadoc i a 
<(estudiar la Ciencia Gaya con 10s franceses, la general amistad entre 10s tro- 
badores de una y otra nación, conocidos vulgarmente por provenzales o lemo- 
sines, el amor a 10s romances y novelas, en 10s que estos eran muy diestros, 
la inmoderada afición a 10s juglares, que decian y representaban en provenzal, 
y, finalmente, de el común uso de poetizar en este lenguaje, conservado hasta 
el siglo XIV ,  todo concurrió a una fatal revolución que experimento' nuestro 
idioma por aquellos tiempos. iQzlántas frases y vocablos provenzales hallarú 
en nuestro castellano quien le haya estudiado con reflexión!n. El perill d'ar- 
rui'nar la llengua actualment, quan <{la amistad y la unión [. . . I  entre las dos 
naczones es mayor que nunca; y [ .  . .] la afición a aquel idioma es tan común 
que la ignorancia de 61 se considera como una falta czllpable y grosera en la 
educación de qualquier noble)>, és que els autors prenen per model exclusi- 
vament obres franceses, que en tot cas s'han de llegir <{con mucha precaución, I 
aprovechándonos de su substancia, sin pararnos en su estilo)>, rebutjant to- 
talment les obres <{de eloqiiencia y poesia, que sólo nos dan idea de su lengua 
y de las reglas del a r t e ~ ,  i prenent dels llibres d'histbria i literatura <(las puras 
noticias, sin que echemos de ver el modo con que se nos comunican)>, perque 
se'n calquen frases, expressions i paraules que fan un <tcastellano arrastrado, 
violento y traido como por maromas al asunto)>. Dins tot el context de l'ar- 
ticle, d'enfrontament del castellh i el frances, es remarca la necessitat de <<fe- 
cundar [el professor], a sus discipulos con abundancia de frases e idiotismes 
de las dos lenguas que enseñan)> i, seguidament, s'aprofita per citar dues obres 
per aconseguir-ho respecte al llatí i al castellh, la Gramática de la lengua la- 
tina y castellana, dividida en sus quatro partes, analogia, etimologia, prosodia 
p construcción de Don Juan Antonio González de Valdés (Madrid 1791), 
qualificada de <tlibro utilisimo, magistral y acaso el mejor que hasta ahora ha 
visto la luz pública en esta materia,, i les Reflexiones oportunas para el uso 
v manejo de la lengua latina de Joseph Pablo Ballot (Barcelona 1782), qua- 
iificada de tomito." 
4 )  En coherencia amb el predomini abassegador del castellh en els Zim- 
bits culturals i professionals reflectits en el peribdic, hom proveeix els instru- 
ments adequats a aconseguir-ne un  domini suficient, dificultat per la realitat 
viva i popular de la llengua catalana, que comportava un aprenentatge escolar 
i llibresc, no ambiental, del castellh. Són significatius de la tendhci'a assimilis- 
t a  dos solts del DdB: el 12-X-1804 un  professor s'oferia per fer classes de 
llengua castellana, <{que tan necesaria nos es)>; el 8-VIII-1805 s'anunciava un  
tractat d'<tOrtologia castellana o arte de pronunciar y leer con perfección el 
74. La patent extemporaneitat de les cites, la diferencia en la qualificació i el fet 
que Sobra de Ballot sigui citada en darrer lloc, malgrat la prioritat cronolbgica, em fan 
sospitar que Sautor del ctDiscursos podria ser aquest darrer. La posició de i'autor no es 
contradiu amb Sactitud diglbssica i assimilista en els usos <<alts, de la llengua, que hem 
detectat en Baüot (c f .  supra, nota 14). La Gramática de la !engua castellana, per altra 
banda, conté un text sobre la <<Escelencia de la lengua castellana* que mostra una preo- 
cupació semblant pel contacte entre castelli i frances: <(. . la lengua castellana es la mis 
magestuosa [...I. Es copiosa de proverbios y refranes, tierna para 10 patético, grave para 
10s asuntos serios, festiva para 10s jocosos y crbundante de sales, donaires y gracias [...I. 
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idioma dominante ... )> de J. Sarrabassa i Nagol." Són, perb, dues obres lexico- 
grltfiques les que exposen sense matisos la tendkncia assimilista, en anunciar-se 
com a obres adequades, partint del catallt, al bon aprenentatge del castell$, 
llengua obligatbria per decret en certs usos i necessiiria per la seva ubiqüitat 
i domini: el 6-XI-1800 s'anunciava la subscripció a un diccionari catallt, cas- 
telli i llatí en dos toms en foli, és a dir, al conegut diccionari &Esteve, Bel- 
vitges i Jugllt; que compleix els fins que els autors es proposen, els quals 
són exposats al prbleg: a part pel fet que és l'idioma de la cort i de quasi 
tot el regne, el castell és indispensable als catalans a Catalunya mateix aelt 
10s tribunales, en las aulas y academias, y comdn en 10s púlpitos y en 10s 
asrlntos de  comercio, de literatura y en casi todos 10s de algurza gravcdadn (en 
tant, doncs, que llengua <calta)> i imposada). El solt del DdB resumeix en nna 
fzase exacta la justificació del prbleg: el castelllt és <(tan extendido, tan ameno 
3' floreciente, como indispensable para las pdblicas funciones y escritos, en 
virtud de Reales Órdene~~>.~' 
Un any després, el 1 9-VI-1 806, s'anunciava I'aparició d'un <tDiccionario 
rnarzual Ce la lengua catalana i castellana: zitil a 10s letrados, escribanos, co- 
Algunos han desfigurado lastimosamente la lengua castellana hablando francés en castella- 
no, o castellano a la francesa. hi es menester desterrar muchas palabras intrusas y obli- 
garlas a pasar otra vez 10s Pirineos. Piensan algunos que no puede haber libro bueno 
si no viene de la otra parte de 10s montes como si la ciencia y el ingeni0 estuuiesen 
solatnente vinculados con la Francia. Piensarz otros qtre la lengua francesa es más culta, 
más rica y mús pura que las demás de Europa, y se engaiian. La lengua francesa empezci 
a prnlirse a principios del siglo pasado y es pobre, monbtona, dura, sin fluidez ni uarie- 
dad. Basta esto para inflamar 10s únimos en vivos ardores de cultivar y aprendev 10s 
principios de la lengua castellana, que es la itniuersal de 10s dominios de España.~ 
75. Publicat el 1801 (cf.  TORRES AMAT, Memorias, p. 593). En aquesta obra, Rubió 
i Balaguer hi veu la confirmació de l'esforc per assimilar el castelli (Literatura catolano, 
dins HGLH, V, ps. 223-224). 
76. Joaquín ESTEVE, J O S ~  BELVITGES, Antoni0 JUGLA Y FONT, Diccionario catalán - 
castellano - latino, 2 vols. (B .  Oficina de Tecla Pla, viuda, 1803-1805) (aquestes dates, 
a la portada, respectivament, del volum primer i del segon. El DdB del 10-VI-1803 anun- 
ciava que se'n podia recollir el primer volum i que la subscripció continuava oberta fins 
al 15-VII, probablement la data d'entrada a la impremta dels primers plecs del segon). 
Cap al 1799, Felix Amat havia sollicitat llicencia per imprimir el ctDiccionario catalipa- 
castellano-latino, en el cua1 tuuo gran parte, azinque no quiso sorzara ert i1 su notnbre, y 
sí s610 el de sus compañeros)> (TORRES AMAT, Mentorias, p. 21); tanmateix, en I'origen 
hi ha el bisbe Climent, que, cl 29-VII-1769, havia suggerit a l'Acaci5mia de Bones Lletres 
d'iniciar-ne la confecció, que quedi aturada del 1770 al 1790 (c f .  supra, nota 13; vegeu 
tambt MIQUEL I VERGÉS, La filologia catalana, ps. 645-647, i COMAS, HLC, IV, ps. 174- 
178). 
77. I afegeixen: <(Esta necesidad y las vivas persuasiones e instancias de muchos li- 
teratos estimularon a sus autores a emprendeu zirza obra igilolnzente dificil qrie desendn; 
y que a costa de muchos aiios de penosísirno trabajo han picesto en estado de darla (I 
la inrprenta.)> Expliquen després el metode seguit: G .  .. se han recorvido todos 10s voca- 
bularios catalano-latinos, y continuando en éste :us voces según el estado actual de ca- 
rvientes o antiquadas; se han añadido mztchitimas de 10s que autorizn el uso c o m ú ~  
y constante y no pocas de aquellas qzre zinicamente le tienen en algún territorio del 
Principado. Para las antiquadas se han cotzsultado las Constituciones de Cataluiia, todos 
10s autores catalanes de mayor nota y nzi~chos erttditos cuyo discernintiento y voto es 
muy recomendable en la república literaria. Se hallará en 61 gran copia de locuciones, fvn- 
ses, modismos, refranes que le amenizan; y el cvecido ndmero de voces atztiqziddas po- 
drá facilitar a los oczcpados etz la jztdicatzrra y abogacía la inteligenciu de nzcestrds leyes 
patrias, diplotrzas, privilegios y docunzentos arztiguos, sin crtyo auxilio han llegado a ser 
casi inirzteligibles. 
,Para la correspondencia castellana se ha seguido el Diccionavio de la Real hc>de?~zin 
Espaiiola.>> 
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merciantes y otros que por su profesión tienen que trasladar al espagol las 
coces catalanas~>.'Vgualment que el diccionari abans esmentat: apte per ah  
catalans que, havent apuesto cuydado en aprender el castellfino, v han adqui- 
rido alguna facilidnd en hablarle o escribirle, se hallan muchas veces en el 
npuro de no ocurrides voz o frase castellana para 10 que quieren expresnru, 
el de Cerdh <treune [ .  . .] la civcunstancia de ser suficiente para salir de apziros 
al catalán, que tiene ~.nuchas veces que suspender el curso de su pluma para 
dar con el término españoln. Aquest diccionari, perb, s'adrega especialment als 
infants, que han d'aprendre a l'escola una llengua no ambiental: apodrán tam- 
bién 10s nifios de la provirzcia almncenar en su memoria las voces espan'olas, 
qzde usardn un dia sin tropieros>>. 
El DdB, tant per la llengua en qu6 és escrit, com per les refercncies que 
conté, és un brgan periodístic representatiu de la situació de la llengua: el 
nou ghnere, el periodisme, que acumula en principi literatura amena i ins- 
tructiva i, sobretot, ctnoticies i avisos)> comercials, es fixa en castell;, al 
marge de la tradició de textos noticiosos narratius, pervivent en catal;. Els 
públics destinataris són diferents: el g6nere que va prenent forma s'adre~a 
fonamentalment a les minories cultes, a ociosos encuriosits o a professionals 
de diversa mena; les capes populars, les més amplies, llevat d'alguns indivi- 
dus que vénen a exercir una funció d'enllag tenen accés únicament a les no- 
tícies i esplais d'expressió catalana. 
Les zones de contacte de les llengües són encara estretes, se centren en 
les ciutats, perb són forcades amb impuls ascendent per la suprastructura. 
Aquests anys, és patent el procés d'imposició de la Ilengun castellana per di- 
ferents mitjans de pressió, sobretot directes, de tipus legal, que només una 
decisió política podia modificar (4s el cas de certes mesures dels ocupants 
francesos, el 1810). En un context clarament monolingiie catalh, on s'usa, 
doncs, la llengua ambiental, no icapresa), (que aprenen, en canvi, els qui en- 
tren en contacte directe i natural amb la població, no podent o no volent 
aplicar la forca coactiva donada per les relacions de poder del moment), el po- 
der polític, si no aplica un pla sistematic i detallat, parteix &uns principis 
78. Es tracta del Diccio~flrio manual rle la leitgzta catalana y castellanc, arregiudo por 
Agustin Roca y Cerdá (B., Jordi, Roca y Gaspar, 1806). El prbleg de l'autor (diu de 
fet de l'aeditor),) explicita que el manual s'adresa a ctentender y hablar la lengua de t ~ z i  
naciótz [la castellana])> y a facilitar la ctsolución de algunas dudillos que a cada paso se 
ofrecen al catalin, especialnzente en los tCrminos caseros, sin necesidad de recurrir a vo- 
lúmenes mayores* (ps. IV-v), perb no solament del llenguatge modern sinó de l'antic: 
ctLa necesidad de tener que entender y trasladar al castellano muchas de aqzrellas uoccs 
qzde mtirieron con nuestros abuelos catalanes, pero que quedaron estampadas en sus leycs 
y escritos pedía se hiciese, como se ha hecho, de ellas algtin recuerdo y por esta razón 
se han colocado alfabéticamente entre las que viuen todavía en boca de nuest~os nietosn 
(ps. V-VI) (cf.  tamb6 MIQUEL I VERGBS, La filologia catalana, p. 017). 
79. D'aqueiia obra dep¿?n i 6s dudida al  solt: ctAun 10s que tienen el diccio- 
izario grande qzle acaba de publicarse catalán-castellano-lntin lo.qrarán sti zctilidad en estc 
wzanual ... o Es, perb, comprovable en alguns detaiis una certa reelaboració, mes que 
una estricta simnplificació (mots no inclosos al primer, noms d'animals en llista a part) 
deguda potser a una primera redacció feta independentment de cap font concreta, com sem- 
bla dedu'ible de I'afirmació de l'autor, que es proposava la confecció d'un vocabulari aparn 
ulivio de la mernoria), i que aen sus principios 80 tenia mis objets que mi instrucción>, 
(PS. 111-IV). 
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prohibitius o restrictius prou enkrgics per condicionar en breu temps les 
voluntats o les predisposicions personals; per obligar, doncs, a un canvi de 
llengua en usos públics que progressivament interessa més capes socials. 
Continuant i incrementant una tendtncia anterior a aquestes dates, deguda 
igualment a factors d'ordre polític, condicionadors en bona mesura dels cul- 
turals que també hi actuaven, en les zones de <(prestigi)>, de l'ensenyament, 
de l'administració, de l'Església, de la milícia, etc., la llengua castellana és 
potenciada com a única llengua usual de cultura, sobretot en les manifesta- 
cions escrites; per6 és només d'una manera aparentment normal que 6s as- 
sumida, perqut: és evident la forca coercitiva dels factors que Jordi Carbonell 
anomena <texbgens>>. Bs sobretot per aquests factors que l'increment de l'al- 
fabetització i l'aparició de pedagogs eficients, com Ballot, no actua en bene- 
fici de l'ús culte i escolar de la llengua catalana, ans al contrari, significari, 
en un procés lent perb progressiu, la fixació difícilment modificable de l'hhbit 
d'escriure i llegir en castelli i de la <(normalitat)> del fenomen reductor. 
Sembla cre'ible que ni els editors del DdB (deixant de banda que el prin- 
cipal no era catalh) haurien pogut fer una publicació monolingiie catalana 
ni els lectors no l'haurien acceptada, pels condicionaments més o menys re- 
mots i els més immediats: hi ha al DdB textos catalans literaris, <(seriosos)>, 
prou celebrats, per6 són una mínima part del conjunt i, al capdavall, no 
són més que manifestació d'una reducció d'ús del catalh al camp de la poe- 
sia; els altres textos catalans ho són d'una reducció molt més limitadora: 
l'humor, sovint molt xaró, el divertiment <(vulgar)>. 
Cal observar que, el fet que l'home de cultura bagues sofert sempre una 
certa <tesquizofr$nia,> lingüística per 1'6s de la llengua vulgar i la llatina (que 
usés, doncs, durant segles, en quasi tots els hmbits culturals i sovint de ma- 
nera excloent, una llengua <tapresa)>) no pot justificar que, quan s'entra en el 
procés de substitució progressiva per les vulgars, a Catalunya s'adopti una 
altra llengua <(tipresa>>, la castellana, com a alternativa <(alta)>; i aixb perqul: 
el fenomen només té explicació en la situació prechria de la catalana, sot- 
mesa a una pressió radicalment condicionadora. 
Les refertncies al patrimoni cultural catalh -sobretot al literari- són 
molt limitades. El procés d'oblit dels clissics catalans es troba en un punt 
hlgid, la qual cosa comporta, amb més exclusivisme encara que l'adopci6 de 
la llengua castellana com a <cprbpian, llur substitució quasi total pels clis- 
sics castellans. La castellanització cultural s'incrementath encara amb l'ensenya- 
ment de la literatura castellana com una disciplina del batxillerat i d'algunes 
facultats universitiries. La producció cultural més visible és d'expressió cas- 
tellana: per aixb la llengua catalana -amb la francesa- és considerada un 
element de distorsió de la castellana; en canvi, I'acció deturpadora de la 
castellana sobre la catalana, visible en els testimonis escrits (que no sempre 
ni necesshriament reflectia fidelment la llengua parlada) no és tinguda en 
compte, i, en la perspectiva del gramhtic, de l'aca&mic o del collaborador 
espontani de l'epoca, a Catalunya, la llengua d'atenció defensiva o d'ús nor- 
mal culte, després de la pressió política que provoca o accelera un afaicona- 
ment de les mentalitats d'acord amb els interessos borbbnics i castellans, era 
la castellana. 
